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3 C E N T A V O S 
NUMERO 100 
£ 1 a n u n c i o d e l a 
( j a m e r i c a n a e s c a u s a 
a c c i ó n c o n j u n t a b r i t a n o -
d e ¡ ú b i l o e n F r a n c i a 
I m p r e s i o n e s 
, paz n0 ha pro- vez que éste concluye lo único que 
^ j^^auna explosión de en- importa es que el perdidoso pa-
ducido nmo ^ en Londres, gue la jugada al ganador. 
¡Triste e infortunada Alema-K t p u i a n del todo, Pero eso 
t{ comprenden que se le ha po-
r más jugo al fruto. : 
^En cambio en Berlín discurn-
^ lo que se ha hecho con 
es una iniquidad. 
e!1 ¿ b l e m e n t e la Paz que se 
i ofrece a Alemania es bien amar-
l 1 como de lo que se trata 
! de curarla del militarismo y 
ras enfermedades por el estilo 
a e viene padeciendo, es natural 
o|Ue ese tratado de paz parezca 
un purgante. . 
No hay que hacerse ilusiones, 
los aliados han hecho con 
Alemania lo hubiese hecho esta 
con los aliados, si hubiese ven-
"Íabrá muchos que discurran 
qUc porque los alemanes hayan 
.¡do' inhumanos en la guerra, no 
es bien que los aliados lo sean en 
la paz. pero a éstos se les pue-
de replicar que la crueldad de la 
paz es una resultante natural de 
las crueldades de la guerra y no 
de la voluntad humana. En esta 
paz no se trata de vengar agra-
vios sino de cobrar cuentas atra-
cadas y reparar perjuicios y el 
cobrar es muy duro y hasta cruel 
mirado desde el punto de vista del 
deudor, pero es innegable que es 
La guerra es un juego de nai-
pes en el que son las cartas la 
razón, la justicia, la civilización, 
la barbarie, la crueldad, el robo, 
etc. Cada carta tiene su valor 
mientras dura el juego, pero una 
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TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO HITO DIRECTO 
El robo de loyas a l R e -
presentante doctor J o s é 
Manuel Cor t ina . 
8eri solicitada la extradición del ar-
tar t sa cómplice, que han sido 
detenidos en el puerto de La 
Cornña. Antecedentes de 
oómo se realizó el 
robo. 
fin su oprtunidad dimos a conoenr 
* nuestros lectores el robo de joye.s 
diosas, realizado en el domicllM 
articular del doctor José Manuel 
Oftina, por su ayuda de cámara , 
wen acaba de ser detenido en el 
NjWo de La Coruña en los momento» 
.̂Que desembarcaba del v a w es-
^ol "Alfonso X I I I . " 
J¡* f r a c c i ó n de esas joyas, la ve-
nco el criado de la casa, aprovechan-
W ausencia en el campo de los 
^miares del dotor Cortina, v al re-
.I r8 este el A del pasado me-, 
N"úñe, « 10 autor' Ernesto Vil lar y 
nngiéndose enfermo se marcha 
ta i i ^ f3 Riendo que iba a la quin-
^ dtL Slllente día' de mañana , 
tor rü!!116 en la residencia del doc 
'4a H0?0vde Parte de Vi l lar la en-
]*hé * l ^ ú K c o n 8Us ropas, el que 
* la ^ Ead0: V*™ más tarde, al 
spesa del doctor Cortina en 
^ad HrLrf.30751 a la caja de segu-
o?.! ,cstas se guardaban, ob-
111 abrir L ^txlc^ estaba vacío, y 
'aÎ ban tonrK-8-tantes v*6 de ellos 
^ lo mfc en las Prendas, ñor lo 
"'Poso. en conocimiento de su 
onina. n7Cl; , D1Usmo lr(?s. el doctor 
'0 ^1 Jotí A cl,hecllo en conocimien-
r̂ ŝ/t un. la Pollcía Secreta, se-
í!bil>spectoí e8t6 comisionó al 
ônatn ^ T Pittari y al detectí^e 
nia! Cuando pasen los siglos, ¡ qué 
bellos poemas no creará la ima-
ginación de tus hijos, fecundados 
con el dolor de esta inmensa ca-
tástrofe! 
A ella ni siquiera le es lícito 
exclamar como al rey caballero: 
todo se ha perdido menos el ho-
nor, porque el honor se lo arreba-
taron en la guerra. 
Sin embargo, bajo el peso de 
tamaña catástrofe no dejará Ale-
mania de sentir algún alivio al sa-
ber que en cuanto firme la paz 
y dé muestras de sincero arre-
pentimiento, será admitida en la 
Liga de las Naciones. 
¿Firmarán los delegados alema 
nes? ¿No firmarán? 
creemos que sí 
LA ACCIO>' C O N J O T A BEITAXO-
AMERICANA 
París, Majo 8. 
E l acuerdo de una acción conjunta 
por parte de los Estados Unidos y 
1p. Gran Bretaña para ayudar a Fran-
cia en caso de un ataque sin motlfo 
ha causado más Interés y mayor sa-
tisfacción on los círculos oficiales > 
militares franceses que el mismo 
Tratado. Pícese que ha sido el apo-
geo de una conferencia celebrada eir 
tre el Primer Ministro Clemencean > 
el Mariscal Foch. Este apoyaba la 
idea aranzada de una fuerza defensl 
va completa y el Ministro compara-
ba ésta a la idea más moderada sos 
tenida en la Conferencia de la Pa», 
haciendo hincapié en las dlficnltade^ 
que ofrecía una acción conjnnta por 
los Estados l uidos y la Gran Breta-
ña. E l anuncio de haber propuesto 
dichas naciones nna acción conjnnta, 
armoniza las opiniones sustentadas 
por M. Clemencean y el Mariscal 
Foch. 
el Gobierno de Omsk, el Gobierno 
Provisional continnará administran 
do los asuntos locales. 
CO 
PECONOCIM1ENTO B E L GOBIER-
NO B E OMSK, POR E L SEPTEN-
TRIONAL B E RUSIA 
ArkangeL Mayo 8. 
E l Gobierno Provisional de la Ru-
NosotroS|sto septentrional ha reconocido ofr 
Q . , 'cialmente y declarado fidelidad al 
uizas pongan Gol)|erilo de 0msk> Mientras se esta-
ciertos reparos y señalen algunos j blecen relaciones ás estrechas con 
defectos y hasta algunos excesos, 
pero al fin, si no esos delegados, 
otros cualesquiera estamparán sus 
firmas en el fatídico papel. 
La paz en realidad hace cinco 
meses que está hecha. Entregada 
la escuadra, desmantelados sus 
fuertes y desarmados sus ejérci-
tos, con más hambre hoy que en-
tonces y rota la disciplina políti-
ca y social de la nación ¿qué otra 
cosa pueden hacer los alemanes 
sino pa^ai U que quieran los 
aliados ? 
Afortunadamente para los ven-
cidos, se encontraba entre los 
vencedores un pueblo hidalgo, 
grande y humanitario: el pueblo 
americano. Este pueblo y su pre-
sidente impidieron con su recto 
sentido moral que en el territorio 
germano hubiera que poner un 
gran cartel con la siguiente ins-
cripción: Aquí fué Alemania. 
Ellos han sabido ser grandes en 
la guerra y grandes en la paz. 
Ellos han sabido coronarse con 
los laureles de la victoria sin ha-
cerle apurar a los vencidos el cá-
liz de la amargura. 
ban el Rey Alberto y la Reina Isa-
bel siendo vitoreado por el pueblo en 
los alrededores de la estación. 
LAS BAJAS INGLESAS EN EGIPTO 
Londres, Mayo 8, vía Montreal. 
L a situación en Egipto ha mejora-
do notablemente. Las bajas milita-
A U l t i m a H o r a 
LAS CONBICIONES NATALES PA-
RA A U S T R L i \ 
París, Mayo 9. 
Las condiciones navales del trata-
do de paz que le será presentado a 
Austria extingue la armada anstr'a-
ca. Todos los buques de guerra serán 
entregados a los aliados para que 
ee distribuyan entre éstos más tartif. 
AUMENTO EN JAMAICA B E L 
MERCIO AMERICANO 
Kingston, Mayo 8. 
E l comercio americano con Jamal 
ca ha aumentado notablemente, des-
de que terminó la guerra. Muchas ca-
sas americanas de comercio han 
abierto sncursales en esta ciudad. 
Bícese que el National Cfty nt;nk 
of New York tiene el propósito de 
establecer una agencia en Kingston. 
CONGRATULACION PUBLICA AL 
P R E S I B E N T E E L E C T O B E L BRA-
S I L 
Bruselas, Mayo 8. 
E l doctor Epitacio Pessoa, Pres^ 
LOS B E L E G A B O S ALEMANES EN 
B E S A C U E R B O 
París, Mayo 9. 
L a Agencia de Reuter dice que los 
delegados alemanes se hallan dividi-
dos, en sus juicios respecto a las con-
diciones del tratado de paz. 
E L GOBIERNO CHINO NO FIRMA-
RA E L TRATABO B E PAZ 
París, Mayo 9. 
L a delegación china ha recibido un 
despacho del Gobierno de Pekín en 
el cual se. le dan instrucciones para 
que no firme el tratado de paz, por 
no estar conforme el Gobierno con 
el arreglo respecto a Kiao-Chao. 
res ocurridas en los desórdenes de 
los últimos dos meses fueron: Cinco 
oficiales Ingleses muertos y seis he-i 
ridos; diez y ocho muertos y cin-
cuenta heridos de empleos Inferiores. 
Entre las tropas indias hubo seis 
muertos y veinticinco heridos. 
Las bajas entre los amotinados se 
calculan en menos de mil, incluyendo 
a los beduinos. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
LOS ATIABORES CUBANOS HARAN SU PRIMER VUELO E N CUBA 
E L BIA 20 B E L CORRI E NTEr—LOS QUE L L E G A R O N Y LOS QUE 
EMBARCARON. 
VIAJE B E L P R E S I B E N T E WILSON 
A B E L G I C A 
París, Mayo 9. 
Se tiene entendido que el Presiden 
te Wilson propónese Ir a Bélgica y 
(¡w alli pronunciará un importante 
discurso acerca de las consecuencia'* 
de la guerra y de los problemas Inter 
nacionales resueltos y por resolver. 
B1MISION FUTURA B E MR. f A G E 
. Washington, Mayo 9, 
Tan pronto como esté concluido el 
tratado de paz dimitirá Mr. Pase si>. 
carero de Embajador de los Estados 
Unidos en Italia. 
Chathan, Massachusscí, Mayo 0. 
Bl Ñavy CurtJss número i (uno do 
los hidroplanos que salieron para h«-
cer la travesía trasatlántica) fué re-
molcado a este puerto a las cinco y 
media de esta mañana. Flotó en com-
pleta calma durante Ir ^nclie. 
E l buque faro de Chathan que fué 
en auxilio del hidroplano halló qnc I:» 
tripulación del avión estaba en salvo 
dente electo del Brasil, llegó a esta y que uno de los motores estaba fun-
ciudad hoy. En la estación lo espera-1 clonando. 
LA GUERRA C I T I L EN COSTA R l 
CA 
Nicaragua, Mayo 8. 
E l Presidente Tinoco tiene fres co 
Inmnas militares operando contra los 
revolucionarlos, cerca de la fronte-
ra de Nicaragua. 
RETENCION B E UN COMAM)ANTE 
B E SUBMARINO ALEMAN. 
Londres, mayo 9. 
E l capitán de nn snbmarino alemán 
llegó a Londres hoy, de España, y fue 
conducido a la Torre. E l "Star" tiene 
entendido que el detenido «ra caplts'n 
de uno de los submarinos que hundie-
ron varios barcos hospitales, 
BECI.ARACION B E UNO B E LOS 
B E L E G A B O S ALEMANES. 
Londres, mayo 9. 
Según despacho de la Agencia de 
Reuter, procedente de París, Herr 
Schuecking, miembro de la delega-
ción alemana a la Conferencia de la 
Paz, dirigiéndose a sus compañeros, 
el martes, dijo que él opinaba que to-
das las naciones Armantes en la Con-
renclón de la Haya y el Papa deben 
ser incluidos en la Liga de \acioh«8. 
Acrregó que él es partidario de que la 
Liga se establezca en la Haya, en l i -
gar de Ginebra, y que estimaba que eíl 
sistema de mandatarios para las Ce-
lonias alemanas era ]>oco menos que 
una "anexión disfrazada." 
E l despacho dice que Herr Schue-
(Pasa a ¡a páplna 4, columna 7.) 
Por la Sección de Pasajeros y Equi-
pajes de la Aduana fueron dsspacba-
dae varias cajas conteniendo acceso-
rios de aeroplano que pertejiccen ai 
Ejérci to de Cuba, y cuyos accesorios 
corresponden a las máquinas que se 
están armando en Columbia para los 
aviadores cubanos que recienternenta 
llegaron de los Estados Unidos, rea 
licen sus primeros vuelos en Cuba el 
día 20 del corriente aniverrario ("e 
nuestra independencia 
Los mecánicos y los propios pilo-
tos militares cubanos están trabajan 
E L HENRY 91 FLAGLER 
Procedente de Key West ha lleptí 
do hoy el Henry M. Flagler que L 
traído carga general en 26 wagonetí 
E L WACOxXTA 
De New York vía Nassau ha llega-
do hoy el vapor americano "WaccnLs." 
que trajo carga general y 3 paeaj&--
ro?, 
E L M I A M I 
Procedente de Key West ha llegado 
hoy el vapor americano Miami, que 
do día y noche para lograr ese fin. I trajo carga general y 163 pasajeros 
1 I de los cuales 120 eran chinos. 
E L L A K E COMO 
Procedente de Boston ha llegado 
hoy el vapor americano "Lake Como"' 
que ha traído carga general. 
L O S A R B I T R I S T A S 
MUESTRARIO DE JOYERIA 
A Orden General ha sido remitida 
i>n muestrario de joyer ía que trajo 
er. ; u equipaje el pasajero del "Reina 
Maria Cristin ' i" Manuel Forrera f 
cuyo valor es de mi l pesetas. 
EL DR. DAMASO PASALODOS 
En el vapor "Miaml" ha llegado el 
r)r. Dámaso Pwsalodos. 
—También llego en el '"Miami'' Ij 
señori ta Norka Ruskaya, bailarina 
suiza que viene a actual en el Nació 
nal. 
DE PALACIO 
Las actuales inquietudes y hasta 
aburrimientos de que disfrutamos, 
gracias a la escasez y cares t ía de las 
viviendas y de los garbanzos, nos 
han t ra ído también el reflorecimiento 
o el recrudecimiento de la Inmortal 
escuela do los arbitristas. 
Es verdad que en Cuba tiene esto 
su razón de ser. aúu en los t i empo 
normales. Primero, por la natural fo-
gosidad y exuberancia de las imag^ 
naciones; y segundo, por la emula-¡ León, con el haber mensual ¿o 
AGREGADO COMERCIAL 
Por decreto presidencial ha siao 
ci-eada la plaza de Agregado Comer-
cial temporero de la Legación de Cu-
ba en Washington, nombrándose para 
cubrirla al señor Porfirio A. Ronet 
EN UN SUPPREMO ESFUER-
ZO POR LA LIBERTAD DEL 
MUNDO, HEMOS LOGRADO 
EL TRIUNFO. EN CAMBIO, 
SOLO PEDIMOS UNA PE-
QUEÑA AYUDA PARA SO-
PORTAR LOS GASTOS. 
C u b a y e l E m p r é s t i t o 
d e l a V i c t o r i a 
E l Comité Ejecutivo del Emprés t i to 
ce la Victoria, nos envía la siguien-
te nota: 
"En el caso del Quinto Emprés t i to 
de la Libertad, los habitantes de Cu 
ba no han respondido con el entu-
siasmo y la generosidad que cuando 
los emprést i tos anteriores, no por 
falta de convicciones patr iót icas , si-
no debido al estado de ánimo consi-
guiente de la misma Victoria, gráfica» 
mente comparado ayer, en el lunch 
del Club Rotarlo, por el letrado Ca-
pitán Osgood Smitb, a lo que pasa 
con un enfermo d'e vedad, cuyos 
f/millares pagan ; jr-os las cuen-
tas del médico y de modicinas, pero 
que una vez recobrada su salud, ya 
no hay incentivo para ningún es-
fuerzo. Esto, por paradógico que pa 
rezca, es muy usual, y lo estamos ob-
servando en Cuba ahora con respeo 
to del Emprés t i to de la Victoria, a 
pesar de que lo que él significa, y 
los fines a que se dedicará el dinero 
será quizás la mayor del mundo cuan-
do se complete su programa naval el 
año 1925, y son esos acorazados ame 
rlcanos los que, aparto de todo co-
mercio entre la gran Unión y Cuba 
en vir tud de tratados especiales, 
const i tuirán la defensa mejor d« 
nuestra patria, de conformidad con 
ción. Aquí cualquier ciudadano suele 
monologar de esta suerte: 
—Si el compadre Chamico ha lle-
gado a legislador, bien retribuido, 
¿po r qué no he de llegar yo? 
Por eso andan por ahí metidos a 
procuradores y legisladores del pue-
blo multitud de apreciables sujeto-:» 
enteramente ayunos de la ciencia y la 
experiencia que hay que tener p a n 
estas cosas. 
Uno que ignora el cómo se produ-
cen las judias y por dónde vienen, le-
gisla y deejama sobre el "problemp ' 
de las subsistencias; otro que con-
funde una teja con un violfn vocife-
ra y alborota sobre el "conflicto"' d(; 
las viviendas; otro que nunca ha sido 
capaz de economizar dos pesetas, aun-
que las ha poseído a raudales, abre 
cátedra de economía política y econo-
mía doméstica. 
Estamos poco más o menos como 
en los tiempos de don Quijote en cu-
ya historia se lee: "que todos o los 
más de los arbitrios que se dan a su 
majestad o son imposibles o dispara-
tados o en daño del rey o del rei-
no." 
Dije mal : estamos bastante peor 
que en el siglo del famoso hidalgo, 
porque los arbitristas de ahora g:i 
(&trft a la pfisr.'nn colrmna 5.) 
con 66 centavos. 
resultante^ de la venta de sus bonos ia Doctrina de Monroe que se ha in-
corporado formalmente en el tratado 
de paz. Y es, precisamente, para au-
mentar sus armamentos y poder con» 
tinuar protegiendo a la América Lati-
na contra posibles agresiones por par-
te de Europa, que los Estados Unidos 
concíernen vitalmente a esta Repú 
blica y sus ciudadanos. Entre otras 
razones, porque, como señaló el señor 
Smith en su discurso ayer, una ar-
mada es esencial para la garant ía 
del terr i tor io cubano, y nosotros no 
la tenemos. Los Estados Unidos si 
poseen una armada formidable, que (Pasa a la página 2, columna 7.) 
ESTE EMPRESTITO SERA 
EL ULTIMO. EL ASEGURA-
RA NUESTRA TRANQUILI-
DAD Y NUESTRAS VIDAS. 
USTED DEBE APOYARLO 
HASTA EL LIMITE DE SUS 
RECURSOS. 
LOS ESTADOS UNIDOS Y LA GUERRA UNIVERSAL 
LXXXII 
P i e r d e o g a n a t e r r i t o r i o A l e m a n i a c o n e l T r a t a d o d e P a z ? 
A BELGICA, A FRANCIA A DINAMARCA Y A POLONIA SE LE HA NEGADO EL TERRITORIO ALEMAN QUE HAN PEDIDO CON EXCEPCION DEL DE ALSACIA Y 
LORENA, RECOBRADO. — ALEMANIA TOMARA PARA SI A BAVIERA QUE HA RECONQUISTADO DE MANOS DEL COMUNISMO BOLSHEVITA Y EL 
AUSTRIA ALEMANA. 
PERMUTA DE CANCILLERES 
Se ha autorizado la permuta de des-
tinos entre los cancilleres de] Consu-
lado General de New York y el de 
segunda clase en San Luis Mo., seño-
res Luis González Moré y Juan Gas-
tón, respectivamente. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Kan sido aceptadas las renuncias 
de los Fiscales de Partido du Alacra-
nes y Remedios, señores Francisco 
Chacón Carbcnell y Enrique Fe rnán-
dez de Velazco, respectivame?\te. 
PARA EL SANATORIO L A SSPE 
RANZA 
El señor Presidente ha firmado un 
decreto por el cual se dispone quo 
con cargo a la Ley de 31 de ju l io de 
1917, se tome la cantidad de $10,000 
para que unido a la suma que exis-
ten en la caja del Sanatorio "La Es-
peranza," se destine a pagar las obras 
de reparación y construcción de nue-
vos edificios en el citado sanatorio... 
La falta de celosías y secretos en la 
Conferencia de la Paz nos tuvo al 
tanto de la discusión y decisión de 
todo lo que se relacionaba con la L i -
ga de Naciones y el Tratado de Paz. 
Bien hab rán podido decir todos l^s 
. lector 
nato Cuba* 
Ü^toplia v^J?*™. C1UP Prarticaran ! qúV'iban^ley^ de-i Viena do 1915; y solo se le ha dado i swig y en Danzig 
vComenz¿rnT, " JÍ1Í>!a.inv?stl^aciün ' talles de las condiciones impuestas a 
esta Gran Guerra, pidiendo a voci;s ( Y lo mismo diremos del Valle ce.r-! dp la salida de Polonia al Mar ya 
que se le cediesen los puntos estrato-! bonífero del Saar que a pesar de ser i pcr el Vístula o ya por Danzig ha-
gicos para guarnecerlos o impedir fu- francés en tiempo de Luis X I V , taw-( biendo arrebatado Alemania, ' Dan-
turas invasiones; pedía los pueblos poco se le ha querido quitar a Ale 
de Malmedy, Eupen, Saint With, ad ] manía . 
judicados a Prusia por el Congreso de; Y lo propio ha sucedido en Sch'e 
t ha8t¡ l S ?esde aqVeT m^men-
¿^ntecido Carec imien to de 
? indi 
^ ^ 1 b a V fC?n?citl0 f"é en 
ffi08 P o l S ' , ^ Ja Pesadilla de 
^ lúe a* flnU,:ante mut;h0* ^ s . 1 fin lograron 
S ^ . ^ a i*ErZfIíí™1l averi^iar i probación del que no se ha impueste 
Alemania por los Aliados y sus aso-
ciados los Estados Unidos, que iben 
confirmándose los despachos y las no-
ticias que en el diario leer de telegra-
mas y comentarios habían adquirido. 
Se destaca de esa lectura la oom 
:vg a Polonia t-n 1973, ¿cómo se ite 
/ba a quitar Konisberg y la llamada 
l'r.-sia oriental, fronteriza de Rusia 
Malmedy. E l Holstein lo retiene Alemania y ¡ gu® nun?ia fué Polaca?. 
Pero no solo tenia Bélgica in te rés ' eso que se lo ar rebató a Dinamarca ¡ Y no hay mas a c i o n e s a expen 
en adquirir ese distrito Walon, sino! en 1864 fecha bien reciente; pero co ' ^ ae Alemamr, es decir no hay nin-
también en la Provincia de Limburgo, >. mo en el Bchleswlg está enclavado el 
los dos lados del Mosa y que habían i Canal de Kie l no se le quita este ' i . 
pertenecido a los Países Bajos baria timo canal, y sólo se someterá a aa 
cuando el Rey de Holanda, 1839, ea. plebiscito la parte dinamarquesa al 
compensación de la parte de Luxem- Norte de ese Canal. 
!j{0-;?'«ue que^-16/1? Santa:naria, j a Alemania ninguna "condición de paz ¡ burgo dada a Bélgica, tomó parte de ¡ ¿Qué se ha hecho del famoso "Co-
4Wrte,,1onde se mnr t x 0 3 ^ E I ' G a ' ' nno no estuviese comprendida en las I esa Provincia de Limburgo a la d e - ¡ r r e d c r " de Danzig d e 60 millas d^ 
' °el becho vii 'r .^ 6,a los Pocos] 14 fundamentales de 8 de enero do 1 recha de la margen del Mosa des^.e! 2 ncho y la adjudicación de la grande 
después ¡ 19O8 y en la aceptación de pagar los; Eysden hasta Stevensweert; y como | o his tórca ciudad a 
no podía pensarse que despuéü de go-1 fee le quita el corredor ni la ciudad a 
—«rme vestiHn -̂-h"" 1 lyus y en 1a acepiac 
-,s V 0 n Quien v T 6 n do1 i gastos de reparación 
Xli. ^ a r e r o s de] 1 " , ! " ^ ^ ° de N'o se ven por parte alguna anexk.-1 ¿ar Holanda durante SO años de esa! Alemania; y decimos que no se se í l t m a n a . 
teHe;Sr-eron almor7?nHo / l f o n s o I nes n i indemnizaciones de los desem-! parte de Limburgo de donde saca el j ltl la ciudad p0rque bauSeática ! porque ni 
•0. Marcarse, l l w . i i f , aD' bolsos qne O™sion6 la guerra; y si ¡ carbón que necesita, se le fuese a qui-l libre escepción, durante .a 5? n i el ' " h 0 t e l ü n l v - r " 
^ 3 ^ » " ^ l l ^ J * convicción 
5U??ado estaSLc<yinP"ce hab ía -
Q ^ o o H i f i ! . ? bordo d . l 
hubo algún cambio en las fronteras, tar, ahora, se crecía y asía Bélgl 
aceptados fueron por Alemania tar.-, ca con firmeza a recobrar la parta 
to en esas Condiciones de paz con.o I citada de Alemania, es decir Ma^s-
en el armisticio de 11 de noviembre, t r ich y el paso de Eysden-Steveni.-
Buena prueba de ello os que ningu-1 weert. Es ese punto de tal impur-
¡?r l i a J ^ 6 un c a b w í ' el señor i na de las Naciones aliadas o las que i tancia para Bélgica que un autor, Or 
^ba en ,,0arc<a Kohiv ^ al d(K" 1han surgido del desmembramiento de 1 mond. escribe en la revista "The Ni-
^'atatr,.adrid. sie,1(in / : m i s t r o de i Poderes centrales, están satiafe neíeenth Century": "Esta estrecha 
oe^ corufite de la Ilesa? * , cbas- véase a Bélgica la asaltada, vio- faja de terreno llano es de fácil a. 
a' los a,;^gada del buíí, 'e 
€lea ia ^ i ^ s del hecho. 
suma ae nueve mi l 
^ Í S ^ ^ ^ q u e el Gobier-
1)0,1 acusados la ^ d l c i í n 
lada, destruida y esquilmada que 
tuvo a punto de no firmar Tratado n i 
Liga, y que en el vórtice o cuña 
de la provincia holandesa de Limbur-
go en su contacto con la frontera ale-
mana, tiene un portalón por donde !a 
invadieron los alemanes al comenzar 
ceao para un invasor que viniese per 
el Este." Y sin embargo para no e\ 
poliar a Alemania no fe dió la banda 
a Bélgica y no se diga que no ha 
bía deseos de complacerla; porque ¿a 
quién mejor que a Bélgica querr ían 
favorecer los Aliados? 
jamas 
sido polaca, ni ésta la ha pedido; v 
nuestro razoaamiento para habla" 
a«5í, es: si los Aliados no han queri-
do quitarle Danzig a Alemania, aun 
cuando pudieron hacerlo a derechas 
porque en el armisticio se hablaba 
g ma, absolutamente ninguna. Por-
:.ue Posen y la Silesia polaca, de Po-
lonia fueron y al restablecerse el 
Peino de Polouia vuelven esas Pro-
vincias a Polonia; poco importa que 
e?a Silesia sea la que dá la semilla 
de remolacha para Francia y Espa-
ñr a precio de oro; era polaca y 
Polonia? Que nolvui-lve a serlo; pero aún así, tenga 
te en cuenta que no toda la Polonia 
se le quita a Alemania; 
n i se le toma la zona de Dan-
terrenu fronterizo de Bres-
:r.u, en Posen. 
^or eso hablan con ligereza loa 
que dicen que Alemania queda em 
pequeñecida y recortada. Quiérese 
cue se diga la verdad?, pues se de-
be afirmar qu?"- queda con más terri-
torio, mucho más que antes de la 
No será por obra de lo? 
pero se ensancha por coa-
lúgubre noche medioeval, y libre que-
da, si bien Polonia tendrá derecho a 
exportar e importar libremente su 
comercio por osa ciudad libre. 
Debe haber un error en la trans-
ininión del cable respecto de la Pru-
sia oriental cuya capitals e Kjonfc* 
berg que aparece concedida y adju-¡ piurra. 
dicada a Polonia, cuando jamás ha ¡Aliados. 
de 1870 con Francia. Pero viene el 
rí^fagarre de Alemania, se proclama' 
la República Bávara y sale la fami-
lia Real de Munich y abandona eí j 
^eino que como República socialista j 
pasa a las riendas de Kur t Eisner v 1 
a. morir és te asesinado, triunfo el i 
Bolshevismo comunista en Munich f 
L o s c r í m e n e s 
d e l a b r u j e r í a 
Guanténamo, Mayo, 9. 
D I A R I O . — 
L a misteriosa muerte del nlfio Evwlio 
prrece estar tn camino de deficubrirae. L a 
opinlftn pública acusa sordamente al tío 
de la víctima Mamado Edilberto Rodríguez 
de unos 18 a 20 años, de sombrías faccio-
nes fision^micas como cómplice principal 
del horraado <rimen. 
Este individuo en unión del morenito 
Luis fué íiui^n descubrió el cadáver de la 
Icfollz víctima en sitio tan especial que 
hace imposible toda casualidad. Señálase 
como prln-ipal criminal al moreno Díaz 
alias "Caimán," nacido en San Juan y 
Martínez y «inpleado que fué del Circo 
Santos y Articas, siendo sorprendido un 
dio por el Jete de la Estación del central 
"Marcane" en mementos en que preten-
día sacrificar a un niño para extraerle la 
sangre. 
Encuéntrase detenido también un more-
r.ito testigo presencial de este caso, quien 
rfconoció al Díaz como anfor de tal in-
tento, pues eran compañeros. E l perió-
dico local "Diario del Pueblo" señala 
nWertami'nte al lío do la vícrima y Guan-
tínamo «ntero pide al Juez Rodríguez Sf-
Kler que ponga todo el peso de la ley con-
tra los feroces asesinos del desgraciado ni-
fli Evelio. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
y M Gobierno de Hoffmann que reem-
plczó a Kur t Eisner sale vencido di 
la capital y pide auxilio al de Ale-
mania, Noseu el Ministro a lemán 
d* Seguridad Pública, apenas si tenía 
ejército para retener a los polacos 
t-n sus fronteras, luchar con los Ce-s-
«.o-eslovacos, '.educir a loe suyos 
y combatir en cada ciudad de Alema-
nia, a un Soviet; pero no se anula-
r a ese antiguo obrero ebanista que 
T e l e g r a m a s 
d e l e j é r c i t o 
INOENDIO 
En la finca Río Blanco, do Sun An-
tonio de Río Blanco, se quemó casual-
mente una casa de guano y yagua» 
propiedad de Mercedes Valdés. 
SUICIDIO 
Desdo Cruces comunican que en la 
finca Chicharrones se suicidó la se-
ñora Lutgarda Abrahante Cruz. 
CHOQUE Y LESIONES 
Cerca de la Es tac ión de! poblado, 
es hoy el brazo fuerte de Alemania i de Camarones chóaron dos trenca de 
í inpencias de la guerra y vamos a 
demostrarlo. 
Era Baviera nación católica reuni 
í!a a Alemania con cierto amargor y 
oesvío, por esta derrotada en 1866 y 
vendo a su remolque en la guerra 
y en un momento levanta huesteL-, 
mercenarias, dentro de la misma 
Alemenia, de jovenzuelos de 18 a 2') 
pños bin pagados y como una cata-
pulta los lanza contra Munich que es 
derotado y capitula. 
; Quién va a recojer ese territorio 
de Baviera, abandonado por toda TJ. 
realeza? Sin duda el que la ha arran 
fmBxí y recobrado de manos de los 
Bolshevistas, frusta, en f i n ; y ese te-
rr i tor io tiene j n á rea de 30,000 rm-
caña del ferrocarril Cuban Central, 
resultando Jesionados el maquinista 
Julio Valdés y el conductor José 
Méndez. 
DETENIDOS 
En Aguacate fueron detenidos lós 
macheteros Eduardo Pérez y Pérez y 
Antonio Fuerte Rodríguez, presuntos 
autores por imprudencia, del irc«m-
dio de un cañaveral en la finca Por e-
la. 
Y en la zona del Quinto Distrito fue 
ron tambión detenidos Santos Gut:é-
lias cuadradas y una población de 7 1 rrez v Jos^ Mart ínez, por suponérse-
millones, mientras que la Alsacia y les autores del incendio de 20,000 
la Lorena que ha recobrado Francia , arrobas de caña en la finca "Callo los 
—— Altos," barrio Barbudo, té rmino do 
(Pasa a la rágiua 4. tolumna 2.) i San Nicolág. 
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B A T U R R I L L O 
Vale la pena meditar en las gran-
des verdades expuestas en nuestra 
editorial del miércoles "La atomiza-
ción polí t ica y la solidaridad obrera."' 
De mano maestra el compañero en-
cargado de esa sección señala el con-
traste que ofrecen las divisiones, los 
roja que es negación de la patria, re-
nuncia de la ciudadanía , dejación de 
dtberes y derechos patriotas. Los mas 
entusiastas obreros liberales ahora 
ven con regocijo sustituida la bande 
ra republicana por el pendón ác r a t a ; 
los conservadores más activos, si son 
personalismos y las rivalidades mez- i obreros, gozan viendo flotar sobre 
quinas entre los candidatos presl- j los techos de sus centros el trapo ro-
denciales y sus amigos, frente a la I jo, totalmente olvidados de la serie 
unión estrecha y a la decisión cre-
ciente de las fuerzas proletarias, 1c 
mrsmo aquí que en el resto del mun-
do. 
Preside cada gremio un trabajador 
m á s o menos educado; reclama cada 
inmensa de dolores y de sacrificios 
que ha costado liberar esta patria 
que ellos tienen el deber de conser 
var. 
Yo no sé cuando las elecciones 
presidenciales lleguen y los vjeeros 
gremio bajo la dirección de su preci-|de ambos partidos acudan a las t r i -
dente, estas o aquellas ventajas para ¡bañas callejeras, y los agentes reslio-
teda la colectividad; cuando piden 
r.-enos horas de trabajo o más jornal, 
para todos lo quieren; para el que 
preside como para el más oscuro sin-
dicado. ^Y no se discuten, aborrecen 
ir- molestan unos a otros los direc-
tores: se confunden en la reclama-
ción. Hay un enemigo común: la bur 
guesía. Una aspiración común: el nu -
joramiento de la clase. Mientras los 
comerciantes se aislan, haciéndose la 
guerra mutua del mostrador, y mien 
t í a s los industriales se debilitan re-
raliando cada uno para sí, la popu-
laridad entre loa clientes, ellos, los 
ohreros, se fortalecen y ayudan con-
tra el enemigo de todos y en pro del 
(': Ito de todos. Así van invadiendo el 
nmndo las doctrinas socialistas, exa-
gcr&das, y así van minando los pro-
cedimientos solidarios del proletarla-
éo ios fnnclanientos seculares de las 
cociedades actuales. 
La política, la nuestra sobre todo, 
r? ñ la inversa. NJ siquiera partido 
erntra partido, programa contra pro-
grama, agrupación contra agrupación 
luchan ahora, sino persona contra 
persona. Y no lucha mesurada, líci-
ta, noble, de aspiraciones patr iót i -
cas en pro de simpat ías y votos ami-
gos; sino guerra dura implacable, 
m á s dura de correligionario a co-
rreligionario que frente al adversa-
rio. Xo parece haber en nuestra po-
lítica más que una finalidad: la va-
rrdad propia. NI 'más que un enemi-
go : el presupuesto nacional. 
E l fenómeno no es de ahora; que 
ya en 1904, cuando yo cometí la pi-
l la de aspirar a un carge represen 
tativo. pude apreciar la traición, la 
desléaltadi la ambición, todo lo mise-
rable de intrigas personalistas a ba-
de medro on el seno de la oolectivi 
di'rl a que pertenecí . Después de m i 
A r r o t a , ¡cuánto analfabeto casi, 
r u á n t o "mudo", cuánto indocumenta-
di- ha osado llevar la representac ión 
de mí provincia en el Congreso Na 
c i o n a l . . . ! 
Ahora, empero, han recrudecido los 
niales de la polí t ica; ahora n i entre 
los elementos que por llamarse con-
servadores debieran aparecer pruden-
tes, ordenados y serios, n i ah í exis-
to la unidad de acción frente al l i -
beralismo; n i ahí sacrifican los hom-
bres sus pretensiones interesadas al 
juicio de la colectividad. "Cordial-
mente" odian unos candidatos a otros 
y prefer i r ían el triunfo del adversa-
rio a l de su colega, y ayudar ían a» 
adversario, sin importarles doctrinas 
y procedimientos que han califica.do 
de peligrosos para la patria mientras 
alentaban la idea de vencer. 
El obrerismo no. Y tan manifiesta 
c=; la solidaridad, y fan evidente qim 
para los trabajadores ya la patria 
significa poco y la bandera repre-
senta poco, que en todas sus fiestas 
se apresuran a enarbolar la enseña 
nen la adquisición de votos, yo no se 
?:* estos mismos obraros que ah ra 
cantaron himnos a la revolución co-
bijados por la bandera mundia' del 
socialismo, se un i rán al carro de Nú-
ñez, seguirán a las huestes de Mon-
talvo, o por Zayas o Gómez se deja-
r á n matar en las proximidades de 
los colegios electorales. 
Probablemente i rán sin fe ni sin-
ceridad a la contienda, por simpat ías 
personales o con miras egoístas, pero 
reservando en el alma la aspiración 
sccietaria y manteniendo en el cora-
zón el deseo de derribar al enemigo 
común: la organización social y po-
lítica de su. país , mediante la cual 
es personaje y candidato a presiden-
te el mismo por quien van a votar 
Ha adelantado mucho la propagar-
da; ha hecho mucho camino la idea 
de igualdad c i v i l ; ha crecido inmensa-
mente el concepto del propio valer 
ei; cada trabajador; ninguno duda 
ya de su derecho a gobernar el mun-
do, malos días esperan, pues, a la po-
lítica y a los políticos. 
No quiera Dios que tan malos re-
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sección, accedió gustosoi complacieu-
do a viuda y huérfanos de los que 
babían sido defensores de su patria. 
Sobrina de Céspedes; hija bastar-
da de López: ahora no es al Rey .te 
España a quien puedo trasmitir 
vuestra súplica. Seguid pidiendo li-
mosna. 
J. N. ARAMBURU. 
0 
© 
R o p a 
CANDADO 
¿ f i u ú c i t o ' e n l a , ¿KXÍÍZ&CI d e t a - e < j U 3 4 t u v c o * 
" E l Tr iunfo" publica un retrato d 
la anciana Pilar López, de 77 añoa 
de edad y que vive en la mayor mi-
seria. Y se queja el colega del olvido 
general hacia esa ancianita que es 
hija bastarda del general Narciso LO 
pes. # 
Sorprendido, ruboroso, el querido 
"Triunfo" recuerda que López fué 
piócer de las libertades cubanas has 
ta morir ajusticiado poco después do 
la t ra ic ión de Castañeda . Y dice qa» 
la bas t a rd ía de doña Pilar debe 
significar poco ante la memoria dol 
autor de sus días. 
Sabido es que recordamos y enal-
tecemos a Narciso López porque qui-
so separar a Cuba de E s p a ñ a ; no 
para hacerla libre y soberana nación 
sino para incorporarla a los Esta-
dos Unidos; todos sabemos que en 
los Estados del Sur encontró hom-
bres y dinero para su malograda em 
presa, por lo que fué, no un separa-
tista como Céspedes, n i un naciona 
lista como Aguilera, sino un enemi-
go de la dominación española en Cu 
ba 
Pues bien: el mismo día en que se 
declaraba fiesta oficial el centenario 
do Céspedes y en que los niños de. las 
escuelas públ icas oían de sus maes-
tros la re lac ión de grandezas del 
prócer , publiqué en esta sección la 
carta de m i amigo don Enrique Ca-
tá. denunciando al mundo que en la 
ciudad heroica, en Bayamo m á r t i r , 
una sobrina del hombre de la Dema-
jagua pide limosna por las callea, 
anciana y medio paral í t ica , como la 
piden tantas infelices negras viejas, 
todos los sábados, en estos pueblos 
del interior. 
Nadie recogió la queja; nadie des-
mint ió la información; de ningún ám 
hito de la patria surgió un eco, ro-
gando conmigo al gobierno y al pue-
blo a lgún favor para la sobrina da 
Céspedes. 
¿De qué, pues, se admira "El Triun-
fo", si son muchos los casos de 
abandono y de olvido, en contraste 
con los efectismos y las comedias 
pat r ió t icas? 
Hace algunos años el gobierno ev 
pañol dispuso que los familiares de 
militares retirados no pudieran co^ 
brar sus pensiones si no residían en 
la península. Apoyando las nobles 
gestiones del noble don Pablo Landa, 
el DIARIO rogó a S. M. el Rey modifi-
cación de su Decreto en favor de 
infelices cubanas que desde aquí co-
braban su montepío. Y el bondadoso 
Rey luego de honrarnos leyendo esta 
Y O , P O R M I V I D A , NO D A B A U N C O M I N O 
La respetable señor Amelia Pe-
dráza y Camacho, vecina de Gloria 
r; ti mero 9, Sancti Spír l tus , nos co-
munica que ha usado "bimagnesix" 
(Mrante tres meses y se encuentra 
muy restablecida de sus dolencias. 
Dicha señora tiene setenta y cuatro 
üíios de edad y con bastante dificul-
ted podía tejer "jabas" que es su mo-
desto oficio pues el dedo pulgar de 
3 ; mano derecha lo ten ía muy in 
' ¡amado a consecuencia del terrible 
áé!4o úr ico. Los dolores constantes 
lo Impedían hacer su tarea de siete ja-
bas al día, cosa que actualmente ha 
suelto a hacer porque ha conseguido 
una mejora de bastante importancia 
También nos dice que sent ía ma« 
ruos inexplicables al extremo que te-
nía que apoyarse en las paredes, 
ventanas, etc., porque le parecía que 
s',- caía. Muchos dolores en los r íñones 
y en los ojos, donde ya le había^ co-
menzado a salir un herpes, todo lo 
cual ha desaparecido gracias a l "bi-
magnesix". 
En pocas palabras, la propia señe-
ra Amelia Pedraba y Camacho pro-
nunció estas gráf icas palabras: "Yo 
por m i vida, no daba un comino y ac-
tualmente m esiento más fuerte y 
rejuvenecida." 
E Ipúblico podrá darse cuenta exaC' 
ta de lo que decimos por medio de la 
prensa para que se difunda entre el 
pueblo, las bondades del uxceleute 
producto denominado "bimagnesix". 
N o tenemos que agregar palabra 
alguna, sin concretarnos a reprodu-
cir lo que nos comunica la referida 
señora . Unicamente hemos de adver-
tí • que en ella se ha concretado a las 
indicaciones que acompañan a cada 
frasco y se ha ceñido exactamente a 
lo que dice el importante folleto que 
lo acompaña . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Medicina. Médico de visita. 
Especialista de "La Covadonga". 
Vías Urinarias. Enfermedades de la Sangre y de Señoras. 
De 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , T S T ú m . 3 4 0 . 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r . ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A . 2 9 8 9 . 
8010 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
I n f o r m a c i ó n 




Keses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 193 
Idem de cerda 78 
Idem lanar . 44 
315 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
46 a 48 centavos. 
Cerda» de 70 a 75 centavos, 
'jtnar. de 70 a 75 centavos. 
MATADÍDHO D E LUXANO 
Heses sacrificadas hoy: 
Oanado vacuno 65 
Idem de cerda x . . 42 
Idem lanar oo 
107 
Se detalló la carne a los sigulenteu 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, de 46 a 48 centavos, 
precios en moneda oficial: 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
Se vendieron lag carnes beneficia-
L A V O T A E N P I E 
Se coUzó 'os corrales durante el 
fifi» de hoy a ioa stgulentees precios; 
Vacuno, de 12.314 a 13 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
Lanar a 12. 14 y 15 centavo». 
Canillas de Res. 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
Pezuñas. 
Huesos corrientes se paga por ia 
Se paga entre 10 y 12 pesos el 
quintal. 
tonelada entre 16 y 17 pesos. 
Astab de res 
E l precio d3 la plaza rlje entre 40 
y 50 pesos. 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradoras entre 80 y 100 pesos 
res con el suficiente para lo que 
queda del año 
Crines de res. 
Se están pasando entre 18 y 20 pe-
sos el quintal. 
Sebo refino 




Fe paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 100 y 120 pe-
frOfi la tonelada 
18 pesos la tonelada. 
Operaciones de huesos 
Está el mercado firme entre 17 y 










los días en el tn. 
cador 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o JMoré 
INOÍJNIEIIO I N D U S T R I A L 
Bi-Jefo de los Negociados de Mares» t 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-6Í39 
Apartado, número 796. 
Se hace cargo de los siguientes traba-
jos, Mcniorlas y planos de inyentos. So-
licitud de patentes de invencian. Registro 
de Marinas, Dibujos y Clichés de marcas 
Propiedad intelectual. Recursos de alza-
oa. Inrormes periciales. Consultas GRA-
T I S . Registro de Marcas y patentes en 
los países extranjero» y de marca» In-
ternacionales. 
Bastones elegantes 
" E l Bosque do Bolonia," tiene tra sur» 
tido de bastonea de gran novedad; co;i 
piiiios ciiirl.-hoso}' y ínñas do imila. 
Novedad<!3 en joyería imunción a bri-
llantes, rubíes y zafiros, montada en pla-
t i fina platttuubu que resulta tan dura-
dera com> platino, broches, pasadorep 
sortijas y alfileres. 
ait. 5 Ab. 
/ / / / a c / u / m f 
P r i m e r a C o m u n i ó o 
E s t a m p a s p a r a recuerdo de 
este d í a . Rosarios , L ibros y 
d e m á s objetos. L a casa me-
jor surtida. 





Locería y Cristalería 
" L A T I N A J A " 
AVENIDA DE ITALIA. NUMERO 43 (ANTES GAUANO) 
TELEFONO A-8660 
^ ¿Quiere usted hacerse de una vajilla de última novedad^ Vi-
ate esta acreditada casa. 
j J i f í t e n e m O S al a,cancc ^ todas Ias fortunas; pues !m hay 
desde $ 3 0 0 hasta las que a continuación detallamos. 
Vajilla con 7 0 piezas $ 1 6 . 0 0 . 
~ 8 0 18 .00 . 
9 0 „ 2 1 . 0 0 . 
„ 118 2 5 . 5 0 
120 2 9 . 5 0 . 
. .5ni3 jego ^ c"sta,erl'a tenpn!;os los últimos estilos, así eomc 
infinidad de artículos de fantasía propios para regalos 
" L A T I N A J A ' A v e n i d a d e I t a l i a 
ü o l i b r o N e c e s a r i o 
A los Abogados, Notarios, Registra-
dores de Ja Propiedad, Procura-
dores y Mandatarios Judiciales. 
^oiS?. L E Y H I P O T E -
F ^ m j l ^ Y SU R E -
G L A M E N T O , por Jesús K. Or-
dax, con un prólogo del doctor 
Ricardo M. Alemán. Contiene 
además la concordancia de los 
artículos Je la Ley Hipotecaria 
con los le su Reglamento y to-
dos los Decretos que se han dic-
tado, reformando algunos de sus 
artículos, después de promulga-
da la referida Ley. 
1 tomo en 4o., encuadernado en 
tela, en ia Habana $'> 50 
E n los demás lugares de la Is-
la, franco de portes y certi- s 
flcad0. • • |2.7B 
ULTIMOS X.IBROS R E C I B I D O S 
L O S E X P L O R A D O R E S ESPADO-
L E S D E L S I G L O XVI.—Vindi-
cación da acción colonizadora 
de España en América. Obra 
escrita en inglés por Charles P . 
Liummis. Versión castellana con 
datos biográficos del autor, por 
Arturo Cuyás. 1 tomo, encua-
dernado en tela. . 
E L USO, L O S USOS S O C I A L E S 
Y L O S GáOS CONVENCIONA, 
L E S E X E L CODIGO C I V I L 
ESPAÑOL.—Discurso leído por 
Felipe Clemente de Diego en el 
acto de su recepción en la Keal 
Academia do Ciencias morales y 
Políticas. 
1 tomo sn 4o., pasta $1.80 
L A V E K D A D D E L D E R E C H O . - . 
Quid sit Jus. Apuntes de filo-




L A PLAZA 
Abundante llsegradas 
Voy la plaza se encuentra w 
abundante existencia de ganado débil 
do a las llegadas de trenes en núnJ 
ro Je 21 carros on la forma siguienüt 
Kara Belanmno Alvarez, le lle;i| 
ron de Oriente nueve carros. 
Para Serafí-i Pórez, le llegaron ítl 
Camagüey 8 carros. 
Jara Lykes Bros, de Sancti Sp::.| 
tus 4 carros. 
Con estas entradas, es de suyt\ 
T.orsc que el mercaoo tendrá gi __ 
derante varios dias, para satisfac;:! 
'a den.'anda dol consumo de la tt| 
dad 
YA Precio. 
E l Precio que predomina en todail 
las transacciones es el de 12.1|2ylJ[ 
centavos. Por ahora no oscilará, 
Cuba y el Empréstito ! 
(Viene de la PRIMERA)' 
han emitido los bonos del Erapréstitl 
de la Victoria. Con esto debe basti| 
para que en las últimas horas 
faltan para cerrarse la campaña M 
Vlctory Loan, todos los que en Cm 
no se han suscripto todavía a él-J 
apresuren a hacerlo, por tratarse 
algo que representa una' defensa P»! 
ra la patria, sin decir nada de s»| 
ventajas desde el punto de vista p] 
negocio. 
$1.00 









FUNDAMENTOS D E L D E R E -
CHO I N M O B I L I A R I O y bases 
para la reorganización del 
gistro de la propiedad en 
paña, por Arturo Ventura. 
1 tomo, m pasta 
E S T U D I O S D E L A C I E N C I A E S -
PAÑOLA.—La naclonalldiid en 
la ciencia. Condiciones de E s -
paña para el cultivo de las Cien-
cias. Precursores españoles de 
las Ciencias Naturales. Alejan-
Jandro Humboldt y la Ciencia 
Hispano-Aiiericana, Anales es-
pañoles de Historia Natural. L a 
Protohistoria en la Academia de 
la Historia. Etc. Obra escrita 
por don José R . Carracido. 1 
tomo, nastu 
PRONTUARIO D E LAR INDICA-
C I O N E S E S E N C I A L E S D E T E -
R A P E U T I C A C L I N I C A , por el 
doctor Napoleón Marín i. 1 to-
mo, en So., tela 
R A D I A C T I V I D A D Y R A D I B I O -
LOGIA.—Curso profesado en la 
Facultad (le Medicina d.i Ma-
drid, por el doctor José Muño?: 
del Castillo, complemontndo con 
numerosos comentarios, notas e 
Ilustraciones, por loa doctores E . 
Hernándea Lozano y L . Gómez 
Rodríguez. 1 tomo, en 4o., tela. $1.50 
MANUAL OE PRONUNCIACION 
ESPAÑOLA—Nociones de foné-
tica general. Pronunciación 
las vocales. Pronunciación 
las consonantes. Los sonidos 
agrupados. Intensidad, Canti-
dad y Entonación en la pro-
nunciación. Obra escrita por T . 
Navarro TomAs. 1 tomo, tela. 
P R A C T I C A S D E L E N G U A CAS-
T E L L A N A , para los alumnos de 
los Instltutas, por Pedro Lemus 
y Rublo. Tercera edición nota-
l-lemente mejorada 1 tomo, en 
4o., tela $3.00 
L A V I D A D E C A N A L E J A S . — E s -
tudio crítico biográfico, por José 
Francos Rodríguez, amigo ínti-
mo de Cnnilejas. 
1 voluminoso tomo en 4o., 
tica 
L a misma obra en pasta. 
E L ALMUERZO D E L TLIB P0Tl| 
B I 0 
En el almuerzo y junta semanal <k| 
Club Rotarlo de la Habana estaM 
presentes el señor W. A Jlercliai-I 
el Presidente y el señor Osgo'J 
Smith, el Secretario, del Comité «J 
Quinto Emprést i to de la Libertad JJ 
ra Cuba. E l Presidente del Club «-I 
tario. el doctor Carlos Alzugaray^I 
presentó al Club y después de bre* 
discursos los socios del Club snscj 
bieron la apreclable cantidad | 
?25,750, siendo los suscriptores P l 
clpales el señor L . E- Brown^ 
quien suscribió 15.000; A. BesaiJj 
Ca., suscribieron $2.000 y los sonm I 
M. Gómez de la Paz, ^ u e ! . r J \ 
Angel del Valle, Russell Spald'W 
James E. Ellis, $1.000 cada uno. 
Sanatorio AntituliercÉso 
QUINTA "SAN JOSí;.•, 
(Arroyo Apolo.) 
Trata mien lo Específico del 
M. Desvernlntf, Director-Prop. Íc 
mitades de New York, Fan? y 
Consultas: Lunes, Miércoles 7 
de 1 a 4. 





V a p o r A l í o o s o X i 
Saldrá el 14 do 
Comña. Gijón y Santander, tos p-
ícros deben de proveerse ae 
Jfanta» do viaje de ^ f 0 ' j V 
Baúles camarote de 
Bnules bodega de . ^ 
Knules Escaparate i0 i f » 15* J 
Maletas de . . . • r s *** 
Maletines de mano ^ ̂  
. jforr̂  
Portamantas, sllbs de 
sombreros, sacos rí,P» t * 
«Hieras, bastoneras, "««JS»* 




Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo | 
Vfloso. Gallano, 62 (Esaulnu n Neptuno.) 
Apartado 3.115. Teléfono A-4958. Ra- j 
baña. \ 
alt. In. 
Remitimos por exprés 
aue nos hagan del interior-
F. COLIA Y FUENTE5,, 
E L LAZO DE 
Manzana de Oóme* i r e ^ * ^ ^ \ 
Central Teléfono A** 
4 3389 
Suscríbase al DIARIO ^ K 
RINA y anunc ié se^n ^ 




V I D A O B R E R A 
185 L 12 del día tendió 
. üomingo a ^ ^ víveres dona-
V - J - ¿ pPreSentaci6n 
¿el cainet- — , 
Los Torcedores 
. Bravo recibió ayer un gi 
gj señor Brav vetmtido d9 
ro ^ feSTÍ lírida c o r r e s p o n d i ó 
S ^ í S i e a i verificada en el ta-
le a an* „,Vez Sánchez. 
net a« G0 , í nuevas peticiones de 
V ^0 ]osnUcSíncha leS que han 
vi Conüié lo. de Mayo. 
nncdó disuelto este organis 
conocer de la corres-
no. d^pues a ainas dei interior, 
I,tndCnHClanoticias sobre la conmemo-ácusando noi de May0 
^ t s gastos de la fiesta, se 
vi Coiiine i" . uv •> 
nnedó disuelto este orgams 
conocer  l  corres-
no. después  ainas del interior, 
"t mn.j
r"ci6n  ^to   i t ,
g S J Z Í S - ' O - siendo los gastos 
ÍT54'36 h^nte de ouince pesos sesen-
* SObí?n cen aros, se acordó dear 
l» V curtar ia mesa a las comunicacio-
,cl10 p fnrtas 'as Sociedades obreras. 
urs con toai ^ cclebración de un 
proponienau ^onstituci6n de una 
Congreso o efecto la mesa 
^deration- a t u , u 
¿ i 
ORO 
(¡uedará actuando. Se pedirá a las 
«(ciedades obreras, que responaan. 
antes del dia é del entrante mee. 
Componen la Mesa, Villamisar 
Alonso, López, Fábregat y Sánchez. 
Se acordó: publicaran manifiesto, 
dando a conocer el proyecto ante-
r.'cr y la actuación del Comité. 
Dar las gracias a cuantos presta-
ran su concurso a la fiesta, estando 
comprendidos en este acuerdo la ca-
sa de Giralt, Rosendo Luiz, la pren-
sa. Orfeó y Fomeni Catalá, Coopera-
tiva de Chauffeurs, Unión Sindical y 
:n ros. 
Huelgras en los Tejares 
En caso de que no lleguen a un 
acuerdo con sus obreros los dueños 
do los Tejares de Capdevila, la Pai-
la y Tiburcio Gómez,, el luneo i rán i 
la huelga. 
l'ro Presos 
Él Comité Pro Presos, acordó trans 
íer i r la colecta qut venía celebran-
do y dedicarla a los compañeros de 
Sancti Spíri tus que se Lailán en 
l7uelga 
LA 
E l Sindícalo del ramo de construc-
ción. 
Ce ' .b ró la sesión anunciada, bajo 
la presidencia del señor Diego Ve-
íja Actuó de Seci otario. Abelardo 
T? loada. 
Se dió lectura a una comunicación 
de? Sindicato Elaboradores en Yeso-
informando que sostienen un moví-
m'ento en el Palacio, y presente el 
i Secretario organizador del citado 
| fóndic&tOi informó de haberse solu-
cionado el conflicto. 
Se leyó una comunicación del Cón-
sul do Nicargaua, explicando que es-
laba autorizado para hacer una co-
lé :ta en Cuba con destino a un Hos-
pital de su paíe, y el Comité acordó 
notificar al señor Cónsul, ser impo-
si'rle acceder a su deseo por ser 
nuestros fondos únicamente para or-
ganización. 
Se acordó dirigir una comunicación 
al señor Ponce de León, médico dei 
Sindicato, rogándole ftnforme de 
cuánto se le adeuda, por las curas 
bochas a un compañero de este Sin-
ó «-ato, herido cuando los sucesos del 
Centro Obrero. 
^e acordó que tan pronto la So-
v i<-dad de Torcedores diga la cías--? 
«o solidaridad que necesita, se cite al 
Comité Centrai de este Sindicato pa-
ra tomar las medidas oportunas. 
Se acordó aceptar la invitación de 
la Sociedad do Sombrereros, y nom-
brar una comisión que representtrá 
a! Sindicato, siendo nombrados los 
cempañeros Taboada, Arocha y Alon-
so 
Los albañiles y ayudantes de San-
ta Clara, piden datos para saber !a 
torma de pertenecer a este Sindi-
cato. Se acordó declarar el boicot a 
las casas de Esquerro, en Pogolotti, 
(Panedería) y aceptar lo hecho por 
la sucursal de Guanabacoa de no 
realizar ningún trabajo en la casa 
en que piensa instalarse el taller de 
tejid.T, Ninon. 
N U E S T R A C R E A C I O N 
P i e l d e ^ 




C O L O R E S C E R E Z A Y C O C O A 
S . B e n e j a m 
B A Z A R I N G L E S 
S A N R A F A E L 
E I N D U S T R I A 
p í d a s e : e:l. c a t a l o g o de: n o v e : o a d e : s 
Va, di a 
A N T I R R E U M A T I C O i 
^ E l T e r r i b l e R e u m a 
Q u e . l o m i s m o a c o m e t e e n l a o f i c i n a 
e n l a s h o r a s d e t r a b a j o , q u e e n e l 
l e c h o d u r a n t e e l d e s c a n s o , y q u e 
p r o d u c e h o r r i b l e s u f r i m i e n t o . 
S E C U R A C O N 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Un Manifiesto. 
Las obreras de la fábrica de cor 
sers "Niñón", hoy en huelga, han 
i ¡.ublicado un manifiesto dando cuen 
i ta de los mo ivos que informan su 
i actitud. 
| Dicen las obreras: 
i E l Comité qae suscribe el presen-
t io mr.r.ifiesto, ha permanecido, hasta 
i iu.j, en la mis completa inactividad. 
I para mantener una actitud expectan-
j te y dar lugar a que la gerencia de 
| 'licita casa resolviera, pero ya termi 
nado el plazo prudencial que había 
mos adoptado, como medida de cor-
dialidad y para patentizar, una ve¿ 
más, los buenos deseos que animan 
a este Comité para llegar a la solu-
ciím de este conflicto que todos la-
mentamos. 
1— La Fábrica de corset "Niñón 
t eñe establecido un sistema de re-
muneración a ias obreras que traba 
jan a destajo que sólo lo sabe la Ge-
rencia y que ignoran por completo 
dichas obreras, (lo prueba el que ha-
ce ocho meses prometió la mencio-
nada gerencia fijar los precios en lu-
gares bien visibles y esta es la hora 
rué todavía no se ha cumplido). 
2— Sabido es ya, que la jornada 
le ocho horas es la máxima; pues 
1;. n: en dicha fábrica son nueve y 
mi dia excepto los sábados que se 
trabaja hasta las 3 y melia p. m. 
3— Del dominio público es, que to-
das las peticiones de un tiempo a es-
ta parte se pide en ellas el aumento 
como mínimur de un 25% de to-
da mano de (bra, (cosa que no ha 
i-echo este Ccnitc). 
4— Las operaiias a jornal que labo-
ran en la mencionada fábrica no bar. 
visto variación alguna en los suel-
dos que en la mayoría de ellas con-
curren, y por si esto no fuera sufi-
ciente la Gerencia pretende rebajar-
les más todavía, so pretexto que la 
pe ición formulada de acabar las la-
bores de! sábado a las 12 a. m., y 
pretenden convertir a las operarías 
por hora, las que hsta hoy han estado 
consideradas por semanas. 
5— Del dominio júblico es también 
que todas las colectividades obreras 
han ido hacia su organización por 
medio de Grenios o Sindicatos, pues 
la Gerencia de esa Fábrica entiende 
q\:e allí no hay más Gremio ni más 
Sindicato que lú, mencionada Geren-
cia. Esas son ."as causas que mantin 
r^n el estado de hv.elga pacifica y or 
denada a las obreras y empleado* 
de dicha Fábrica. 
1 na Asamblea 
Esta noche celebra el Comité una 
Junta General a las ocho de la no-
¡ che en Salud 32. 
Grimio de Electricistas y Ayudantes 
i de la Habana 
Este Gremio celebrará junta gene-
ral extraordinaria de segunda con-
vocatoria en oí dii de hoy, a las 7 
y media de la noche en Antón Recio 
46. 
Es de suma gravedad el estado de 
!a Dirección de este Gremio por las 
renuncias del Presidente, Secretario 
y varios Vocales. 
COMISION DE FERROCARRILES 
Acuerdos tomados por la Comisión de 
Ferrocarriles en la sesión celebrada el día 
» de Abril de 1919. Acta nfimero 13 
Katificar la aprobación dada por U 
Presidencia al proyecto presentado por 
los Perrocarriles Unidos de la Habana 
para la construcción de un desviadero 
concedido a la Compañía Químico-lndns-
tnal do Cuba, y aue se denominará "Echar 
y bajo las condiciones que le afecten 
de las acordadas en 2(i de Marzo de 1906 
y 10 de Marzo de 1914, y siempre que 
la señal del cambia-vías, sea vista a una 
distancia de 500 metros como mínimum 
Declarar sin lugar el recurso de revi-
sión establecido por los sefiores Pedro 
Gómez Mena, Presidente del P. C. de Ma-
rimelena y José A. Fernández Blanco, re-
presentante de varios propietarios del l i -
toral en dicho punto, contra el acuerdo de 
la Comisión aprobando los planos pre-
sentados por el F . C. C. de Hershey, s i -
bre ampliación del ramal a Marimelena 
Aprobar a The Cuba Kailroad Co , los 
planos y memoria que remite para la 
construcción de una apartadero particu-
lar al Sur de la vía, de '20 carros de ca-
pacidad, para The TTnited Fruit Co., bajo 
las condiciones establecidas para estos ca-
sos, siempre que la señal del cambia-
vías sea vista por los trenes a una dis-
tancia de .500 metros como mínimum. 
Aprobar a The Cuba Uailroad Co. el 
proyecto que remite para un desviadero 
destinado a depósito de maderas en la 
Estación de Trinidad, para los sefiores 
J . Vila y Ca., en ol ramal de Placetas 
del Sur a Casilda, bajo las condiciones 
establecidas en 2tí de Marzo y 7 de No-
viembre de 1906 y 10 de Marzo de 1914. 
Aprobar, visto el informe de la Ins-
pección General el proyecto que presenta 
la Havana Central Uailroad Co., para cons-
truir un apeadero en la línea de Guana-
jay. que se denominará "Acueducto de Re-
gla." 
Aprobar a los F . C. U. de la Habana, la 
variante que desa efectuar en la cons-
trucción del desviadero "Salónifa" ya 
aprobado por la Comisión, bajo las con-
diciones acordadas en 26 de Marzo de 
1900 y 10 de Marzo de 1914. 
Aprobar, visto el informe de la Tnspec-
ción General, el proyecto que remite Tbe 
Cuban Central Itailways, para la cons-
trucción de un ramal particular de vía 
ancha, de doble entrada, en la Sección i 
Concha a Cienfuegos, el cual será desti-1 
nado al servicio del central Santa Te-
resa. 
Aprobar el proyecto presentado por The I 
Cienfuegos Sugar Co. para cambiar el em- I 
plazamiento del cruce a nivel de las líneas 
particnlares de dicho ingenio en el ca-
mino de GuantAnamo a Tiguabos, con ob-
jeto de evitar una fuerte pendiente que 
tiene la línea en el lugar del cruzamiento i 
y el cruce de la serventía ''Fondín" que va 
a San León. 
Ordenar a The Cuban Central Railways | 
que lleve a efecto la construcción de ace-
ras en' la población de Camajunní en el I 
orden que Indique el Ayuntamiento por | 
escrito, a la Empresa como ésta pide, i 
comprendiendo fínicamente los cruces de 
las calles a mabos lados, dando comien-
zo a las obras dentro de un mes y ter-
mitiándolaH dentro de cuatro meses en 
aquellas calles en que ya se hubiere cons-
truido el resto de las aceras y poste-
riormente y simultáneamente cuando por 
tí Ayuntamiento se construyan las ace- I 
ras en las calles en que no existieren. I 
quedando mientras tanto la Compañía re- I 
levada de la construcción en la parte a I 
que se obliga. 
Desestimar el recurso de revisión que 
establece el F . C. del Oeste, contra acuer-
do de la Comisión referente al cruce de 
los trenes por la Calzada de Jesús del 
Monte en el lugar conocido por el puente 
de Agua Dulce. 
Tuvo efecto la audiencia pflbllca señala-
da para este día, en la queja establecida 
por el señor Celestino Rodríguez, a nom-
bre de la Sociedad Clestlno Rodríguez y 
Ca., contra el F . C. del Oeste, por negarse 
dicha Empresa a aceptar cargas en el ( 
almacén de miscelánea de la Estación Con-' 
tral, para Pinar del Río, consignada a di-
chos señores, asistiendo la representación ' 
de dichos sefiores. 
Tuvo efecto la audiencia pública seña-
Inda para este día, en la queja estable- I 
cida por el señor Celestino Rodríguez, a 
nombre de la Sociedad Celestino Rodríguez 
y Ca., contra ol F . C. del Oeste, por no 
facilitar a dichos señores carros completos 
| cargados por dichos señores, asistiendo 
I aolamenté la representación de los señores I 
(Celestino Rodríguez y Cía. 
I Aprobar, visto el informe de la Ins-1 
i pecclón General, el proyecto que remite 
'The Cuba Rallroad Co., para establecer 
un cruce en el kilómetro 81001-84, en el 
ramal de Ñipe, con una línea de la Uni-
ted Fruit Co.. el cual se efectuará por 
medio de un paso superior debiendo ajus-
tarse al modelo de tablero de puentes 
• acordado por la Comisión, en 20 de DI- ' 
' clembre de 1904. 
I Aprobar el proyecto presentado por The 
\ Cuba Rallroad Co., para establecer un i 
cruce en el kilómetro 20.9. en el ramal de 
I Nlpo. con una línea de la United Fruit 
I Co., efectuándose por medio de un paso 
superior, debiendo ajustarse al modelo de 
j tablero de puentes acordado por la Co-
misión en 20 de Diciembre de 1904. 
I Aprobar, '.vilo las condiciones estlmila-
• das por la Secretaría de Obras Pdbllcas, 
l el proyecto que remite la Compañía de 
¡ Matanzas Industrial, para establecer un 
í cruce en la carretera de Matanzas a San 
( Francisco, con una línea de vía estrecha 
1 movida por fuerza animal, cuvo cruce 
I se hará por debajo de la misma.' Aprobar, al F . C. C. de Tlrrsbcv el pro-1 o.ifl remite de un ramal a Guana-1 
B O R D E N S 
m 
^ A P O R A T E D P 
L o n j a del C o m e r c i o 202 
H A B A N A NET WEIGHT 1 POUND 
iar no 
bacoa, que partirá del kilómetro 5.20.000 
de la línea principal a Casa Blanca, siem-
pre que se obtenga el permiso del Ayun-
tamiento para cruzar y ocupar las callea 
de la población. 
Desestimar a The Ilavaua Central Ral l -
road el recurso de revisión que estable-
ce, contra acuerdo de la Comisión, de 
19 de Marzo de 1910, tomado por anuncio 
al público, sobre recibo de mercancías, 
por no ajustarse dicho recurso a los 
preceptos que establece el reglamento pa-
A/NOMOO 
S i g o 
R e g a l a n d o 
Mi Tercera Colección de Anuncios. 
AUi están, con las graciosas confidencias de 
Acebal, el popular negrito de Alhambra y 
mis instrucciones provechosas, los conocidos 
B e n i t í n te t r a b a r o n . — E l P r á c t i c o 
E l l i m p i a botas. — E l Gal l egu i to . 
E l R a t e r o . — E l e legante d e f r a c . 
E l J o c k e y . — E l Pe lo tar i . 
Los interesados en adquirirla pueden lle-
nar el siguiente cupón o pedirla a su 
farmacéutico. En todas las boti 
cas de la república hay ejem 
piares de mi colección. 
Diríjase a SYRG0S0L, Apartado 1949, Habana. 
ACOMPAÑE EL ANUNCIO, LO RECIBIRA POR CORREO 
CUPON DEL PUBLICC 
j\"ombre 
Calle .No. 
Ciudad o Pueblo. 
Sr. Farmacéutico: Si todavía no ha recibido mis libros 
o se le agotaron los que mandé, sírvase, si así lo desea, llenar 
este cupón, los recibirá en seguida: 




Ciudad o Pueblo. 
lc-s Sres. la /macéut icos de la Hnbana, pueden uiuizar el Telé-
fono A-52Í2, para hacer sus pedicis. 
iOKmsn 
• t e 
C o m e d o r e s 
P . V á z q u e z . 
E c o n ó m i c o s 
N e p t u n o 2 4 . 
ra los procedimientos ante la Comisión 
de Ferrocarriles. (Orden 01 de 1902.) 
Aprobar, visto el" informe de la Inspec-
ción General, la memoria y planos que 
presenta el F . C. S. de Hershey para la 
construcción de dos chuchos en los kmos. 
rí.lW.OO y 2.»09.55 del ramal de Regla, 
bajo las condiciones establecidas para 
estos casos. 
Trasladar a The Cuban Central Rai l -
ways un telegrama del Alcalde Municipal 
de San Juan de los Yeras a la Secreta-
ría de tíobemación. pidiendo se adopten 
medidas a fin de evitar los incendios pro-
ducidos por locomotoras de ese F . C. en 
los campos de caña, de ese Término, ma-
nifestando a la mencionada Secretaría que 
la Comisión no puede tomar resolución 
sino en casos de daño a la propiedad 
cuando por parte Interesada se presente 
ante la misma y en la forma establecida, 
por la Ley. También sería conveniente 
que el Alcalde Municipal de Sin Juan de 
los Yeras, hiciese conocer a los vecinos 
la disposición del artículo X I X del ca-
pitulo X V I de la Orden lltf de lt)C2. 
Pedir a The Cuba Railroad Co., infor-
me qué correctivo ha impuesto al causan-
sante del accidente que tuvo lugar el día 
de Febrero de lUlU, en su linea Martí-Bu-
yamo-San Luis, entre el tren 30 y el ex-
tra 147 que corría delante, alcanzándola 
el 39 por la cola, destruyendo el caboose 
de dicho tren y descarrilándose total-
mente la máquina 21S; todo por no cum-
plir lo dispuesto en el Refrlamento. 
Pedir a The Cuba Rallroad Co., In-
forme qué correctivo ha impuesto al cau-
sante del accidente que tupo lugar el día 
11 de Febiero de 1019, en el chucho del 
almacén de la Estación de Camagüey, por 
no cumplir lo dispuesto en el Regla-
monto. 
l'cdir a The Cuba Railroad Informe 
qué correctivo ha impuesto al causante 
del accidente ocurrido el día 2 del co-
rriente en el puente situado en el kiló-
metro 38.1 Je su ramal a Manzanillo. 
Contestar al Administrador General de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana que 
manifiesta que algunas personas han ti-
rado una acera que utiliza la salida del 
almacén de Mercancías de la Estación de 
Calimete, por su crucero ordinario y el 
acceso al chucho y trasbordador del in-
genio "Unión"; que el expresado asunto 
deba resolverlo los Tribunales de Jus-
ticia. 
Acceder a ]a solicitado por el Presiden-
te del Ferrocarril de Buena Vista a Can-
grejo, de que sea modificada la condición 
segunda que se le impuso al aprobársele 
la autorización para prestar servicio pú-
blico, quedando modifacada la segunda de 
las condiciones a la Compañía en el senti-
do de ser aceptado el cruce con el Ferroca-
n i l de San Agustín, en la forma que apa-
rece en los planos presentados, quedan-
do vigentes todos los demás requisitos en 
1¡ reefrida cláusula segunda. 
Aprobar, n los Ferrocarriles Unidos de 
!.i Habana, el establecimiento do boletines 
especiales de ida y vuelta a Matanzas, pa-
ra oxcursiones por trenes ordinarios, con 
'>i;a rebaja de 43.18 y 34.89 por la Tarifa 
de Base. 
Autorizar a The Cienfuegos, Palmira 
Uid Cruces Electric Rallway and Power 
Co. para realizar ol servicio especial con 
el ramal, -lesde Cumanayagua a la mina 
Carlota: bajo las condiciones estipuladas 
eii el cuerdo. 
Aprobar al Tranvía Eléctrico de Cár-
denas un cruce do sus líneas con los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, en la ca-
llo Quinta de la ciudad de Cárdenas, ba-
jo las condiciones estipuladas en el acuer-
do. 
Manifestar a The Cuban Railroad Co., 
que con motivo del accidente ocurrido en 
e! chucho Mafán, de la línea Martí-Baya-
mo-SanLuis, en que chocó la grúa de caña 
que existe en aquel lugar que informe a 
qué distancia se encuentra la referida grúa 
deS costado de los coches, llamándole la 
ntonclón hacia el acuerdo de la Comisión 
de primero de abril de 1908, sobre la dis-
tancia a que deben estar los muros, pos-
tes, etc., del costado de los coches. 
Con motivo de un escrito del señor E s -
teban Setién, manifestando que a pesar 
do haber declarado el Tribunal Supremo 
I sin lugar el recurso de apelación estable-
cido por los Ferrocariles Unidos de la Ha-
bana, contra el acuerdo de la Comisión 
obligando a dicho empresa a indemnizarlo 
por falta de entrega de distintas mercan-
cías despachadas a su consignación y ne 
haberse cumplido dicho acuerdo, la Co-
misión acuerda concederle un plazo de 15 
días a la Compañía para que cumpla lf> 
dispuesto, con apercibimiento de penalidad 
caso de no verificarlo en el tiempo se-
ñalado. 
La Comisión, como resultado de la ins-
pección practicada a solicitud de la Secre-
taría de Sanidad, en una excavación en 
I terrenos de los Ferrocarriles Unidos, pró-
i ximo a la Estación de Sama, resuelve que j la Empresa limpie las basuras y suprima 
' el arbolado por conservar la humedad en. 
'• dicha excavación; y no habiendo cumplido 
• la Compañía lo ordenado por la Comisión, 
| resuelve ésta preguntar a la Empresa los 
' motivos 'jor ios que no ha cumplido lo 
I ordenado, IjAndole un plazo de cinco flías 
• i-or contestar. 
Aprobar al propietario dol Ingenio San 
, José Término Municipal ;le Placetas, la 
I memoria y planos de varios cruces que 
1 tiene que establecer con una línea de fe-
; rrooarrll de vía estrecha de su propiedad 
j sobre terrenos de dominio público, bajo 
i las condiciones estipuladas en el acuerdo. 
Son de garantía 
Los elegantes cubiertos de mesa qne 
recibe y vende " E l Bosque de Bolonia,*' 
son garantizados eteruameute. Hay va-
riación de formas. 
alt. 5 Ab. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y acunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
H A B A N E R A S 
E l d e b u t d e la O p e r a 
Me apresuro a decirlo. 
No es ya el lunes, como ha venido 
anunciándose, la función inaugural 
de la temporada de ópera. 
Ni será tampoco Rígoletto, según 
«e dijo desde un principio, la obra 
del debut. 
Hasta la noche del miércoles 14 
no comenzarán las grandes vclad-is 
líricas de la primavera en el teatro 
Nacional. 
Se can ta rá Tosca, la grandiosa 
Tosca de Puccini, como primera fun-
ción de abono, encarnando la figu-
ra d eMario Cavaradossi el eminente 
tenor Lázaro . 
Reservado queda Rigoletto, que 
Mayo 9 de 1919. 
enntará también Lázaro , para la se 
gunda noche de abono. 
Me permitiré una indicación. 
La fecha elegida para el debut He 
!a Compañía de Opera coincide con 
la señalada para la función que ê 
celebra en el Jai Alai a favor de los 
fondos del Asilo y Crcchc del Ve-1 
dado. 
Función que ha sido puesta bajo 
los auspicios de las principales damas 
de! mundo habanero. 
Tienen ellas los palcos. 
No podría aplazarse por ser ya la 
ilfima semana de la temporada del 
sport vasco. 
¿Qué hacer? 
Piénselo bien el maestro Bracale. 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o 
Unas trás otras. . . 
Así van las notas de amor. 
Las últimas que registra la cróni-
ca proceden, por singular coinciden-
cia, da la barriada del Vedado. 
Vecinas del poético quartíer son 
las señoritas Emilia García Pedrosa 
y Luisita Laborde, de cuyos compro-
misos con los jóvenes José Tamargo 
y Eugenio Cabrera, respectivamente, 
tuve ya el gusto de dar cuenta. 
Una más ahora. 
Es María Antonia Oña. 
La bella señorita, gala encantado-
ra de los salones, donde siempre bri-
lló por su gracia, espiritualidad y 
A n o c h e e n M i r a m a r 
distinción, ha sido pedida en matri-
monio por el doctor Arturo Fonts 
para su hijo único. 
Trátase del distinguido joven Ar-
turo Fonts y Vcytia, nieto del Mar-
qués del Real Socorro, que vive de-
jdicado a las atenciones de las gran-
des colonias de su propiedad en uno 
de los más famosos centrales de la 
zona azucarera de Nile. 
Ante la respetable dama Isabel 
Castresana Viuda de Oña , amantísima 
iradre de la gentil Tony Oña , fué for-
mulada en la noche del miércoles di-
cha petición. 
Yo la consigno muy gustoso. 
Con mi felicitació. 
S o m b r i l l a s 
V a r i e d a d de J o m a s , d i b u j o s y 
EL EMPRESTITO DE LA VICTOR^ 
N O B Í S T A CON H A B E R B A M D O U t i l 
colores . 
A p r e s ú r e s e a h o r a a e l e g i r l a 
s u y a . 
La Playa. El sol, a lo lejos, asom^ 
su disco de fuego y traza al tra-
vés de las aguas inmóviles, en la 
5crenidad geórgica de la maña-
na, una bruñida estela de plata. 
i>obre el azul purísimo del mar 
las sombrillas ensayan la policro-
mía de sus colores, y es la Playa, 
en el encante de esta hora, risa 
y canción en las almas. . . 
A cada persona que se excuse de suscribirse « 
DE LA VICTORIA se le debe recordar que aún „« ^ 
i «uu no esta C0BliL 
la gran obra por la cual cientos de miles de valientes di 
das, los héroes que descansan en sus tumbas en el €00% 
ropeo no dijeron: **. . . ya hemos hecho bastante ^ 
daron el límite de su devoción a la gran causa de la 
Ellos no se preocuparon de investigar móviles o 
se dedicaron a la gloriosa tarea sin calcular el costo ni 1 
ció. Ahora nos toca a nosotros beneficiarlos de su sacrific¡0 
pletar su obra satisfaciendo la deuda contraída para ganar la 
rra. EXPRESEMOS NUESTRO AGRADECIMIENTO A LOS SO 
DOS QUE CAYERON EN EL CAMPO DEL HONOR, SUSCRI 
DONOS AL "EMPRESTITO DE LA VICTORIA.'* 
LIBERA 
Había un gran aliciente. 
A l de los jueves, tan animados 
siempre en Miramar, se asociaba 
anoche el del estreno de una hermo-
sa cinta. 
Era esta la que con el título de El 
camino más largo o Espinas y Amar-
guras tiene por protagonista a la es-
cultural María Jacobini. 
Gustó. 
Y fué muy aplaudida. 
En los palquitos de las galerías 
lo mismo que en toda la extensión del 
parterre se reunía un grupo de fami-
lias de las más asiduas a las veladas 
de moda del bello garden del Ma-
lecón. 
Citaré entre las señoras, en primer 
término, a Angelita Fabra de Mari?-
tegui, la distinguida esposa del M i -
nistro de España. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Blan-
C4086 
estaban asociados a Bancos Alema-1 mistlcio, por inanición. Quiso decir sin 
duda el Secretario de Estado que esa 
ca Alvaro Viuda de Arriba, Nieves 
Durañona de Goicoechea, María Re-
yes de Snead, Katty Betancourt de 
Martínez y Eva García de León. 
Blanquita Fernández de Soto Na-
varro, Amelia Campos de Cartañá y 
Aída López de Rodríguez. 
Aurora Perera de García Feria, |lonsan las horas de labor hasta las 
M i r 1 J T,:^. . A«,«,v«n-1 do la noche, recupera rá pronto ereedes Escobar de Tnay^ Amparo | todo su vigor eu lag ^ i v i á y el 
nes, han reunido todos los datos de 
las grandes Plazas mercantiles, h^ia 
hecho las estadís t icas de las operacio-
nes bancarias y bursát i les con reía 
ción a los valores emitidos y han 
presentado una relación de lo qiH 
puede pagar Alemania, sin detrimen-
to de su vida nacional, siempre que 
.lea en modo escalonado como va a su-
ceder. 
Nosotros no abrigamos duda de 
que Alemania que tiene sobre todas 
las demás Naciones una ventaja y es 
que casi todo el mundo trabaja por 'a 
mañana y por la tarde y all í se pro-
García de Saenz, Paulina Diez Muí o 
de Campuzano, Esperanza Quirch de 
Cossío, Amparo Diaz de Romagosa e 
Isabelita Calves de Morán. 
Y Angelita Ruiz Guzmán de Pita 
Entre las señoritas haré especial 
mención de Julia Olózaga, Cuquíta 
Soto Navarro y Nena Saenz. 
Y la linda Josefina Alfonso 
Se anuncia la película Información 
Gráfica Española para hoy en Mira-
mar. 
Muy interesante. 
T O D A S L A S F A M I L I A S 
T o m a n nuestro c a f é , porque saben que es e l mejor 
" L a Flor de Tibes", Reina, 3 7 . Teléf. A - 3 8 2 0 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
"Días** de mamina. Los celebran al-
gunos Antoninos, y Dominicos, y un 
que otro Nicolás de Albergato. 
Regalos de "días". Para los Anto» 
niños, un buen gramófono "Víctor-1 permite darse vuelo a tantos y tanto:. 
rendir y de darse vuelo, tiene siem-
pre sus quiebras. Díganlo, si uo, los 
enamorados, y todo ol que anda por 
ahí hecho un brazo de mar. Gracias 
a la Tintura Josefina, que en Ga-
liano 54 vende la peluquería de ese 
nombre, logran no pocos viejos ren-
dir corazones vírgenes. Pero el ren-
dimiento verdad, el rendimiento quo 
con una docena de discos de los mo 
jores cantantes (Compañía Cubana d* 
Fonógrafos, O'Reilly 89.) Para los 
Dominicos, la Nueva Ciencia de curai-
de Louis Kuhue, si están desahucia-
dos de los médicos o desean cura* 
algún mal crónico. (Librer ía Cervan-
tes, 62 de Galiano). Para los Nloola* 
ses, camisa, cuellos, puños, corbaLa, 
"yugos"', pañuelos y calcetines para 
i r a buscar novia (La Rusquella, 
Obispo 108.) 
La feria do mañana . Como sábado, 
habrá m a ñ a n a la acostumbrada 
afluencia de compradoras en La Mi-
mí,—33 de Neptuuo. La empleada V 
la obrera, la burguesita rezagada, la 
colegiala y la que necesita el som-
brero de luto, acudirán a La Minif 
por el sombrero de moda, que all í 
medio regalan. 
Sociales. Para Nueva York, donde 
tiene su hogar y su estudio, embarca 
hoy Pascual Monturiol, uno de lo i 
grandes artistas con que hoy cuenta 
Cataluña. Lleve el maestro del pin-
cel un feliz viaje. 
Montalvo y Corral. Esta gran sas-
es el que proporcionan las semillas 
frescas de Langwith, (Obispo 66.) 
Y aquí rindo yo mi tarea. 
ZAUS. 
Los Estados Unidos... 
(Tiene de la PRIMERA) 
no t^ene más que 5.605 millas cua-
dradas y 2 mi'loues de habitantes. 
Pero no se rá solo Baviera la que 
so incorpore definitivamente a Ale-
mania, sino que toda el Austria 
Alemana se le ha de agregar forzo-
samente. Esa Austria Alemana está, 
formada por el a'ntiguo Archiducado 
aus t r íaca y los Ducados de S t y r i i . 
Salzhugo, Voralberg y el Tyrol . B) 
área en millas del Austria Alemana 
es de 31,443 y los habitantes 6 millo-
nes. 
Sí se suman a las 30,000 millas 
cuadradas de Baviera y los 7 millo» 
nes de habitantes habrá un total en-
tre los dos países de 61,443 millaa 
comertio. 
Entre las notas del discurso do\ 
Conde von Brockdorff Rautzan exis-
te la muy injusta, dicha como lo tras-
sucedió como consecuencia de\ blo-
queo de Alemania; pero ¿no bloqueó 
Alemania con sus submarinos a In-
glaterra y a Francia y a los neutra-
les?, ¿no hundió millares de buques 
cargados de víveres que llevaban el 
alimento de Inglaterra y de Francia? 
¿no voló buques hospitales y buques 
de pasajeros llenos de Infelices niños * 
A todos repugna desde el fondo del 
alma esa muerte de infelices niños en 
el dintel mismo de las puertas de la 
vida, pero ciertamente no podía es-
perarse esa injusticia declarada 
arrojada al rostro de aquellos que 
están alimentando en estos mismos 
momentos a esos niños alemanes y 
a todo el pueblo de Germanla, que ha 
podido sofocar su guerra espartaca 
y bolshevista intestina, merced a 
esos inmensos cargamentos de vive-
miten los cables, que muchos niños res que les llevan con el afecto, im-
alemanes han muerto después del a "-I propio de enemigos, el haz de Nado 
" P A L O M A " 
1« el anuncio de la shnbolu de Amor. 
E l abanico de más originalidad, con paisajes de seda, es I m f M M 
lestaca nn precioso bordado de L E N T E J U E L A S plateadas. 
Estilo de gran novedad. 
Importado de nuestras fábricas de Talenda, (España), cerno Ib últi-
ma creación do la moda actual. 
De venta al detall en todas las tiendas de la Isla. AI por majrec^ ex* 
tlnshmawnte en "LOS ABANIQUEROS", Cuba 98^-Apartado 1988, 
JOSE 1L L O P E Z (S. en C.) 
nes aliadas, asociadas a los Estados 
Unidos. 
N E C R O L O G I A 
D. RAMON TOLEDO T #>ILTA 
Ayer fueron conducidos a su últl< 
ma morada los restos del que fué ca 
balelroso y correcto empleado de la 
razón social Fred E . Lisces y Hno, 
distinguido amigo nuestro don R a m ó i 
Toledo y Silva. 
La dolencia ha sido breve, sobrevi-
niendo el fatal desenlace inesperada 
mente sumiendo en el mayor dolor 
un dichoso hogar en el que reinaba 
la felicidad. 
Enviamos a la viuda del finado do-
ña Elena Hernández, a sus hijos J 
particularmente a nuestro estimado 
amigo señor César S. Toledo, intelt-
gente y laborioso vicesecretario de la 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio, sobrino del extinto, el más 
sentido pésame. 
inn. 
U n p e l ¡ g r o _ g r a v i s i m o j InícriHaCIÓIl Gal)le|f3li 
A las Autoridades sanitarias y dej (VJone de Ij; PRIMERA) 
obras públicas llamamos la a tenc ión , f fc^g. manifestó que nara ¿i 
acerca de lo que ocurre, con gravo t h o de sorpresa que no tv,n 
peligro para la salud y con detrime.v en el Tratado acerca de femS 
to de una barriada importante cual ios n,nrcRj y que él n ' ' m 
es la de la Víbora, que, en vez de prefería un -ilstema de nolifí» 
ser un lugar famoso por lo sano, acá- • 
bará , si no se pono coto a ciertas de-
ficiencias, por ser un foco de infeo-
ción y una amenaza para la Habana 
E l reparto V i va neo, por Estrada 
Palma, há l lase completamente aban-
donado: barrancos en vez de aceras, 
lagunas, basura por todas partes, e'c. 
Y en el reparto Lawton un alambi- «> «Ucnos periódicos bajo el tifnl0 
quo despide emanaciones pút r idas que "jj^jíf l),!z ('c 0PresIón e Iniiistfo 
infectan la barriada, y las lagunas y , ' «jjj fa])naIista e , 
>charcos han producido una alarman- ta, tal como existo, solo puedo pi 
te y peligrosa Invasión ce mosquitos 1»»̂  capitalista e imiierii 
,ue hacen ImposIMe . . « I t t e n c ü . . I X T U * ' ^ ^ 
los vecinos. Calcúlese que ocur r i rá sidente Wilson y ciertas estlptf 
ahora que legan loe calores fuertes, y " 
procúrese prevenir una epidemia que 
CRITICA SOCIALISTA PE U s n 
DICIONES DE LA PAZ. 1 
Taris, mayo 9. 
l-a prensa socialista critica m 
mente las condiciones do lapaij 
nes comunicadns' al Conde Ton Inrt 
dorf-Rantzan, existen varios clmH 
R e g a l e C u b i e r t o s 
EN ESTUCHES 0 EN PIEZAS SUELTAS 
Gran surtido en variedad tan grande, que el rico, el po-
bre y los de medianos alcances, encuentran lo que 
pueden pagar y lo que quieren 
E s t u c h a s , d e s d e $ 8 . 9 0 h a s t a $ 4 0 0 . 
C u c h i l l o , C u c h a r a y T e n e d o r , d e s d e S I . 
c u b i e r t o s 
En estuches o juegos completos, hacen un regalo que 
saben apreciar las muchachas que se casan. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . N ú m . 9 6 . TEI*EF. A - 3 2 0 1 
j i* j i contrastes que son demasiado sai es lo menos que puede resultar do lo tí»*» 
que dejamos apuntado. 
L A POLICIA ARGENTINA B1REI 
DO ANARQUISTAS. 
Rúenos Aires, mayo 9. 
Dentro de pocos días serán df| 
tadus trescientos anarquistas, a 
mayoría rusos e italianos, Entre 
hay diez y siete mnjeres. El Jeif 
rollcía espera tener cnatrcflfH 
más, lisios para ser deportados 
breve a sus respecUyos países. 
C3887 10t.-2 
cuadradas y 13 millones do habitan-
t re r í a y bazar de ropa "varonil", quojtes contra 5,605 millas de Alsacla f 
priva Galiano 105, tiene una 08«jLorena y 2 millones de habitantes: 
pecialidad en la que es única: la con 
fección de uniformes para chau 
feurs, lacayos, camareros, etc. 
L a Habana anfibia. A falta de otro 
epíteto más exacto, daremos el de an-
fibia a nuestra ciudad. Mas no porque 
su población esté unas veces seca Y 
ctras jbojada. que esto les pasa u 
todaáÉprs poblaciones del globo, sino 
porqa* a la vez que ce baña en su-
dor, o no tiene agua, o no puede be-
bería sin envenenarse, lo cual no do-
ja de ser un "anfiblsmo" gracios j. 
Así, -pues, no son los Estados Unido.» 
los ún icamente secos; la Habana, 
fiel imitadora suya, es ya seca tam* 
bien. Tan seca, que el Agua de Vi* 
lajuiga, no menos sabrosa que me-
dicinal, leemplaza en las mesas, en 
los cafés y en las bodegas misma» 
a las bebidas más o menos alcohóli-
cas. 
Claro que. entre éstas, hay v ino i 
generosos que jamás deben proscri-
birse, porque lejos de envenenar e! 
organismo, lo restablecen, lo vigori-
zan, le hacen a uno la vida r.mablo. 
Tal sucede con el ya popular Mosca-
tel Ambar, el Predilecto Sarasate y el 
Jerez Quinado Superior, que abre e! 
apetito para no cerrarlo jamás , caldos 
que La Flor de Cuba tiene en el S6 do 
O'Reilly. 
L a prensa matutina. De los tros 
aviones yankeea que han emprendido 
el vuelo t rasa t lánt ico , dos han rend1'-
Co va su primer Intento, y de esperar 
es que rindan íntegro el viaje, si an-
tes no son ellos los rendidos. Esto do 
es decir que Alemania habrá ganado 
en terri torio 56,438 millas cuadradas 
y 11 millones de habitantes. 
Cuando se celebre el Tratado de 
Paz con Austria sabremos si es cier-
to que se prohibirá al Austria Ale-
mana la unión política con Alemania. 
porque la unión física por las fron-
teras ya existe y la aduanera que no 
existía se pondrá en vigor debido a 
la c láusula de Nación más favorecida 
que imponen los Aliados para r l 
a Alemania. 
Por lo tanto creemos que nadie 
puede Impedir el engrandecimiento 
terr i torial de Alemania y que por o 
que vamos diciendo no sale tan mai 
librada en cuanto a territorio y a 
habitantes. 
No se sabe todavía la úl t ima pa-
labra respecto de las colonias alema-
nas de Africa y Oceanía que se en-
tregan en mandato a diversos paí-
ses; pero habremos de decir a l oída 
de las gentes como aseguraba Deru-
brug el antiguo Ministro alemán de 
las Colonias, que fuera de la situación 
es t ra tég ica (que solo tiene valor en 
momentos de guerrear) nada sacaba 
Alemania de sus colonias como pro-
ducción y ganancia. 
Grande es la cantidad que por repa» 
ración tiene que pagar Alemania por 
lo que destruyó, sin objetivo útil al-
guno, en Bélgica y el Norte de Fran-
cia y la maqumaria que se llevó. 
Pero recuérdese que los miembros [ 
de la Comisión evaluadora de lo quí»| 
pudiera pagar Alemania, compuesta] 
de hombres que antes de la guerra; 
U L T I M A S M O D A S 
A 
4 4 
A T R I N S O N ' 
r.o olvide que los productos de esti perfumista son los que ofrecen más 
garant ía . Use íus perfumes, lociones, polvos y jabones y se convencerá 
De venta en "ROMA", de Pedro Carbón. O Reilly 54, esquina a Habana 
HAB ' ^ A. 
c 4107 alt 5t-9 
A L M A C E N E S 
I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 
. e s q . a C u b a 
LOS EMBAJADORES BRIUMfn 
FRANCES EN ITALIA SALIFifil 
P E B03IA PARA LA CAPITAlPil 
FRANCIA. 
Roma, mnjo 9. 
TJiomus Nelson rage, Fmbají* 
amerlcaíio en Italia, y Cainiüe 
re. Embajador francés, salicroB 
para París, para asistir a uua co 
rencla on que se tratará del problti 
del Adriático. Mr. Page im'on 
detalladantento al Presidenk' J H 
acerca de la situación en Italia. 
E L TRATADO DE PAZ C(K\ l | 
Q l l A . 
Par ís , mayo í>. 
Dícesc que entre las pofemlas u 
das se nombrarán mandatarios IW 
Armenla, .Mesopotamla, Siria y Wb 
tantinopln, de acuerdo con el Tran 
que se está redactando con Tnnii 
LO QUE D I C E LA PIENSA T>E Ba| 
U N , RESPECTO A LAS CODIÍ^ 
NES D E L A PAZ. 
Berlín, mayo í̂ . 
Los periódicos berlineses de « 
ñaña publican un snmarío de < 
diclones do la paz, las cuales ceiw 
todos los partidos, desde iai"I,V| 
izquierda hasta la derecha ultra 
senadora. . ^ . J 
E l doctor Wolff, dice en el >tr 
^Aunque estábamos preparníwj 
ra lo peor, hasta para todo, ten»! 
que decir que el Tratado es ñus wj 
qnc esperábamos. En él no M' "TJ 
lo indicio qnc demuestro seri 
do un estadista ni de los p r i j | 
del Fresidentc Wüson, sino pmm 
\iT00 
•iisti«,«He 
irreflexivo y brutal pero de i ja" 
talldad Irreflexiva y embriinJ' 
El doctor >Volff dice que riW| 
clon de la margen izqnlcrda 
durante quince años, /j;™ T 
de pocos años oí Imperia^'fl 
rá vcniranz;i en Alemania. 
E l «Bonrse Conrrier. dio., j 
«Las concesiones t e r n t o m ^ l 
• más extensas c intolerables w 
I se esperaba.'' ..hiirann'l 
EI «Lokal Anzeítrer* j | 
I marlo del Tratado, bajo el i 
^Condiciones Aplastantes. 
; HALLAZGO DE H ^ M l l f l 
; EN LA CASA 01 ^ V ' 1 
NIDO IIENRY LA>DKL' 
N u e v o s u r t i d o d e B A T A S , 
d e s d e $ 2 - 9 8 
Traje marinera, manga corta, cuello y puños ador-
nados con trencilla blanca. Corbata do seda negra 
Edades: 2, 4, C. 8. 
Desde $8.98. 
V e s t i d o s d e t u l , B a t a s d e t u l , 
Elegante vestido de finísimo tul 
delicadamente bordado. Pechera D e s h a b i l l é s , S a y a s , G u a r 
y cuello de guarnición de ñipe. 
Ancho cinturón de seda. 
SOLO P O R $15-98 
Todos los tranvías pasan por de-
lante do estos Almacenes 
d a p o l v o s , B l u s a s , T r a j e -
c i t o s d e n i ñ o s . 
París, mayo 9.. 1 
En la casa quinta S S / W 




ha encontrado huesos 
. nados. Seciín la l'0 „ÍL ñncni*'" 
Preciosa enagu con ancho vne l ín de fino organdí 
adornado con en tdoses en üonlto contraste. Lazos 
do cinta llberty t ; i colores muy pálidos. 
Solo por $4.98. 
i la propiedad 
i halla detenido bajo 
M M Í M d « a ranas ujer 
•ecld  recl n.- , 
ha encontrado huesos huma „ 
nados. Según 1l,oI,(',;fto ema> j 
. n b c una fornalla l*™ ^ 
l e e r p o d e sus ^ r ^ S - o r ^ J 
| método doscoi.w.do j ; ^ , , , , 
Lno de 
portanlc 
b los descnln-lmien^^Jj 
s hechos enlanU" vn»ñ 
i de este caso niislerioso ^ ^ 
de piedras, ^ 
de la casa quinta. Dicha* i ^ 
dcnleraenfe pertenwej « p^jj 
y dícesc une adlicrldos a (lp tfj 
se han encontrado P^az0;0 ^ l l j . 
derretidos, en ,os ' ' '¿nmanoÑJ;! 
fragmentos de c S » ^ 
los médicos Qne ^ . í ' t a B d f l ^ í 
Ahora se están UmP»"» * 
3B* 
de la casa <\"\"**'¿01£erc. ¿ f * cubierto nianchas de^an* ft 
cer. También se ^ " ' ^ o s ^ 
muebles manchas^sosp^ 
A l 1 por 100 sobres J » * 
valores. 
" L a k . 
T E L E F O N O A - « 
laXXVH DiÁkiO Ü£ LA MÁKÍNA Mayo 9 de i 919 PAGINA CINCO. 
con 
en el ^ 
renarnílos i» 
todo. íenf» 
es más (1*1 
no hsj b"̂  




H A B A N E R A S 
los J u e v e s d e F a u s t o 
anoche. I V Márgót Torroclla do AUnza 
,Uen en Fausto | Hortensia Pére2 de AId 1 ̂  a 
, hi„-'. del «ran concurso reunido Obregon de Cruz, Hfcteln u , . ^ 1 
,ha ; la reciente terraza durante, Díaz, Lollta do l i Vela d í a '0 
^ S S » ^ la ülttaÉ ^nnda. í Graziella Echevarría AC0Sta y 
¡ f i n t e a primero, el de la bolJaJ Señoritas. 
Sgante Condesita de Jaruco, a ta. Un grupo numeroeo 
J ¿ompañaba su encantadora her-: De él destacaré, citarlas ^Dc-
/nfl Liüra Coicoechea. cialmente, a Diana Adam-
tercas Remero de Aran.o, «eJ.K PM.r Morales. y C o ^ I t P H " 
- An.ulo y Mirto Mar-j Margot y Mercy del Monte' 
María Teresa Pedroso. L'rsMlina 
Saez Medina, Xeua Adams V , r I ¡ lu a 
sa Pía. Xena Campiña. . . 
Y Lilliam Vieites. 
Enrique POüTAÍndUUS, 
m i 
i o s p r í m s m 
99 
de Grimui, María 
de .Morales, í.'hefhé 
Muñoz. Consuelo 
Ibor de del Monte. 
lOmsiicIO Xadal r?e Griffi 
atonía Calvo 
fcamo de Gonzále. 
aral de Jiménez Pojo, María Ponido 
t"S» 
Hesita .Montalvo Viuda do 
tffiigni, Fura de las Cuevas de De.-t-
r LoJifa Quintana de Angones. 
[Elvira Ferrer de Obrcgón y ,s,,s 
L hiUs tan lindas, tan celebradas 
fcmpre. Evarista y Silvia Obre^ón 
/Josefina Embil de KohJy, Enccrna-
6a Kubio de Saez Medina e Inés 
nrri de Balaguer. 
Empréstito de la Victoria 
No basf:i con hnbei pranado la guerra. 
Expresemos mentro agradecimiento a los 
saldados qni cayeron eb el campo del lio-
i.or, suscrildi ndonos a este empréstito. 
LA CASA Q U V ! ANA 
Av. de Itali i (nntes Galiuiu ): 74 y 76. 
Teléfono A-4;íei. 
/ A Y A ^ T T O I V I A R S U H E L A D O 
(ando salga de la lieníía de hacer sus compras, al Salón pera familias de 
.«LA FLOR CUBANA', Av» de Italia y S. José 
2 CLASES DIARIAS de E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
Servicio a domicil io para R e u n i o n e s , B o d a s y Buut izos 
T l i L B F O N O A - 4 2 8 4 
,os d e l C e n t r o 
G a l l e g o . 
LXQÍ i ri; A MAM K L N £ € K £ I £ A 
I Llegan de todas partes a la comi 
Ion orgamzadora entusiastas adh^-
mes al homenaje que el donuhgo 
•óximo se tributará on "•El Canneln" 
socio y gallego prestigioso düi 
He aquí las nueas adhesiones . 
Doctor Ramón García Mon, Jesúá 
(raandez. Felipe Suárez, Confitanti-
i Gómez, Juan Riveiro, Santiago 
uiz, José Fernández, Rey y Co.. IK 
peí Sierra, Antonio Puente e Hiiop. 
¡ta Monteils, Alfredo Cañai, Lcovi-
Ido Capeans. Domingo Trueba. Ra 
ón Pérez. Felipe Fernández. Raf?.. J 
irrera. Francisco García N'aveir-i., 
lureano Alvares, Manuel P?mnin, 
ilazar y Delgado, Antonio Pérez, 
tto Calzadilla, Dionisio Moncndez. 
ige! Vázquez. Segnndo I opo. Víct r 
Inzález, Francisco Garrido, Andrés 
|ta. José Ortega, Antonio Saraper. 
MTarlfnPr Andrés Rallo, Bartolo 
i Blanco, José Raimundo, Caliano Ro-
dríguez, Andrés Sarmiento, José Do 
mínguez, Francisco Para, Esteban Pi-
ño!. Gumersindo Castellá, Modesto 
Herrera, Alberto Maten, Fernando Ma 
tetij José Bermúdez, Jesús Traiítoy. 
(Continuará.) 
Las adhesiones se reciben hasta el 
| sábado a las 11 a. m. en Obispo 64 y 
i San Ignacio 96, casa de los señores 
I Mauriz, y Hermano y Zabaleta y f^i 
Bd almuerzo será amenizado per 
una orquesta de 8 profesores y al ft-
nal oiremos seguramente la Rondalla 
| de Juventud Gallega, que con todo 
entusiasmo se sumó al homenaje. 
L e P a l a i s R o y a l 
En calzado de caballero ha recibido es-
ta casa lo más nuevo y selecto de la esta-
ción, como '.-ti piel blancr y piel de caba-
llo, y otros ;xnichos estiloŝ  los huy desde 
cinco pesos hasta diez. 
Obispo, número 111, esquina a Villccas: 
tol-'-fono 
C 4121 alt. 2t-9 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y ananciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L a s T e l a s 
í s 3 
r 
< i = ¿ ) 
9 9 
. R a f a e l y E o M o d ® L d b m 
Martínez y Montero, que de su domi 
cilio, Línea y N., én el Vedado, le 
han sustraído ropas y efectos pori va-
lor de 8 pesos. 
ESTAFA 
José María Gómez y Rodríguez, do 
miciliado en Máximo Gómez, 5. altos, 
acusó a su dependiente Jacinto Al 
varez, de haberse presentado en el 
Mercado de Villanueva* estafándole a 
su nombre a Diego Abascal, una ca-
ja de huevos vallada en 15 pesos. 
D e s g r a c i a d o 
a c c i d e n t e . 
Cabañas, Mavo 8. 
DIARIO D E LA MARINA. 
Habana. 
A las nueve a. m. la ricñorita Gui-
k-lrmina Ramos, al estar prendiendo 
candela en el fogón, con alcohol, u: 
| flamósele éste sufriendo quemaduras 
' sumamente graves. 
Dedicábase a instruir niños, sien* 
do muy estimada en la localidad. 
E l corresporsj'I. 
R o p a 
I n t e r i o r F i n a 
B a u t i z o e n M o r ó n 
« K C Q f t ñ ü N I T y P L A T B 
Hemos recibido una elegante y finí-
sima tarjeta bautismal del gnicioso y 
encantador niño Carlos Antonio, hijo 
de los distinguidos y corteses esposos 
Pérez Montes de Oca. Dice así: "Car-
Ios Antonio nació el día 11 de No»! 
vimbre de 1918, padres, francisca 
Pérez de Pérez, doctor Leopoldo Pé-
rez Montes de Oca; padrinos, Juiia 
O. de Viera y el doctor Emilio Via-
ra y Cobo. Fué bautizado el día 23 
Marzo de 1919, en Villa Julia. Mo-
rón, por el Rvdo. Padre don Valeria 
no Cano y Cano." 
Mucho agradecemos esta cortesía, y 
enviamos a los dichosos papás. a loa 
padrinos, y al lindo "bebé" nuestra 
narabién, deseándole muchas ventu-
ras y felicidades. 
5 r 
i 
cha * Í a 
mían** ^ 
q u e h a r e c i b i d o 
/ / / / / / / , 
MODELO P A T R I C I A N 
Por sus 
E s t i l o s n u e v o s 
Por sus 
C l a s e s f i n í s i m a s 
Por sus 
P r e c i o s b a r a t í s i m o s 
l a s v e a y e 
Elegrante, por su gran sencillez; a r r á y e n t e , por su t íp ica belleza; ar i s tocrá t i co» por l a 
singular sobriedad de sus lineas; de uso m u y prolongado por siu alta calidad. C o m p l e -
tan la d i s t i n c i ó n de una mesa y son s u mejor adorno. T e n e m o s cubiertos C o m m u n i t y 
P í a t e , Modelo Patr ic ian, en estuches y piezas sueltas, é s t a s para el uso diario del hogar, 
a q u é l l o s para hacer obsequios, valiosos y de gran aprecio, SE GARANTIZAN POR 5 0 ANOS. 
P A R I S 
Cas & de Modas y Confecciones 
•ntos 
a ,;V S i 
N b a 
)re ' w u i r e! s u 
s P a r a l a e s t a c i ó n . U í t i m a s c r . 
s i e n , m u c h o s m o d e í o s . 
d e r e c i b i r i r t i d o m á s e l e f a n t e d e s o m -
P a r a !a pv+̂ -̂.a» i n , : .. s 
MJI m<JILL>JI 
OTAOLAURRUCHI y Ca. 
G a l i a n o 114 y H 6 , e s q . a Z a n j a . T e l é f o n o s A-4080 y A - S 9 9 S » 
! K r a n 5 é .  . 
5 r . i d o d e S a y a s y V e s t i d o s , B l u s a s , F l o r e s y 
t t í . . . . C Í n t a S ' 
r e a c o n e s p a R - 1 ^ 6 l a S e c r e t a 
_ , ~ • . ' 
H- ^ A b i a n e d o . O B I S P O , 9 8 . 
'st.-s 
C4068 ; -
' E L S P O R T M A N 
P r a d o 1 1 9 . T e l f . A - 9 5 0 0 . 
16 vettileo traies dril blanco n ú m . 100 520.00 
3908 XUf 
| Mülaióflico Dr. Gustavo de las Reyes. S f c K ^ M . n ^ e . -
HURTO DE EFECTOS E L E C T K I C O S 
E l señor Manuel Morante y Ruiz. 
fiomiciliado en Virtudes, 26, a nom-
Lro del señor eFrnando Pérez, de-
i.unció ayer ante el oficial de guard'a 
en la Jefatura de ¡a Policía Sec.ret:>, 
Que del edifiieo en demolicíín d^l 
Centro Asturiano, le han sustraído 
efectos eléctricos que estima en la 
tuina de mil pesos. 
Comisionado el detective Xicolje 
Sánchez para practicar investigacio-
nes, logró saber que parte de los efec-
tcs sustraídos se encontraban en las 
casas Zulueta, 71. domicilio del so-
ñor Emilio Moreno, y Zulueta, 36 y 
medio, donde reside el señor Antoiro 
Eíaz. por lo que procedió a su ocu-
pación. 
Ambos señores expusieran al d» 
t.ectivos Sánchez que esos /fectos les 
habían sido propuestos en venía por 
un individuo desconoc/io y al no 
aceptárselos, los dejó en depósito na 
regresando a recogerlos. 
Con los objetos ocupados se dtí 
cuenta al Juzgado de Instrucción do 
la Sección correspondiente. 
GALLINAS HURTADAS 
A la Secreta denunció el señor Wal-
frido de Fuentes, que de su domici-
lio, Calzada, 228, en el Vedado, le ha* 
sustraído gallinas por valor de $15 
POR E S T A F A v 
El detective Pompilio Ramos arres-
tó ayer a Miguel Arrendó y Ramírez-
vecino de Esperanza, 72, por encon-
trarse reclamado en causa por esta' 
ía. 
Ingresó en el Vivac. 
CHÁUFFEÜB PERJUDICAUO 
Ayer denunció el chauffeur Jos? 
SAYAS de seda, en color entero, formando listas, cuadros y óbalos. 
En el colorido más nuavo y elegante. 
BLUSAS francesas de muselina, bordadas, muy caprichosas, hechas 
a mano. 
VESTIDOS de seda, punto, voile, telas suizas y muselinas bordadas. 
BATAS modelos elegantísimos, que combinados artísticamente, ofre-
cen un halagador efe*to. 
MAÑANITAS francesas, hechas a mano, de holán, muselina y liuon. 
PRENDAS I N T E R I O R E S Y JUEGOS DE 3. 4 Y 5 PIEZAS. 
No compre estos artículos sin antes ver nuestro extenso surtido. 
L A R O S I T A 
( O í l > A 1 FERNANDEZ. Arenidn de Italia No. 71. 
N o t a s d e R e g l a 
L,is falles 
Se ha dado comienzo al arreglo d3 
las calles de 3ste pueblo, que se en-
cnentran en deplorable estado. Perj 
pe está procediendo a la composición 
fin p'car las calles, es decir, de 
una manera defectuosa. Se echa V.t 
piedra gorda sobre los baches y des-
pués se pasa el cilindro. Luego se 
riega una capa de piedra menuda y | 
vuelve a pasarse el cilindro. Así que-1 
dan cempuestaü las calles. 
Esoto se haoo en las calles travie-
sas que, porc cierto, son bien pocas 
las que se arreglarán. E n las tres 
principales, o sea en las de Martí, 
Máximo Gómo-; y Maceo, las que s.v 
Cún contrato serán asfaltadas, si el 
trabajo no se hace como Dios man-
da, pasará lo que con las calles tra-
viesas, que pronto «volverán a estar 
intransitables. 
Si a. esto se agrega el polvo que 
hay en el pueblo, debido al pésimo 
estado de las calles, que las casas 
tienen que permanecer completamen 
t í cerradas por que los muebles sa 
Lechan a perder y que el riego sa 
hace deficientemente, habrá que con-
venir en que .s deliciosa la vida en 
Regla. 
¿No lo cree así la Sanidad local? 
E l Corresponsal. 
A las damas que tanto gus-
tan tener su ropa interior fina, 
se les ofrece una oportunidad 
para adquirirla a precios razo-
nables. H a y una verdadera co -
l e c c i ó n de mucha novedad. 
C a m i s o n e s d e n a n s o u k 
d e $2 . 50 a $ 6 . 7 5 . 
C a m i s o n e s d e h i l o 
d e $ 5 . 5 0 a $ 1 3 . 0 0 
C a m i s a s d e n o c h e 
EN NANSOUK 
d e $ 3 . 2 5 a $ 1 2 . 0 0 
EN HILO 
d e $ 6 . 8 5 a $ 1 8 . 0 0 
P a n t a l o n e s d e n a n s o u k 
d e $ 2 . 5 0 a $ 1 0 . 0 0 
C u b r e c o r s é s 
d e $ 1 . 6 0 a $ 1 2 . 
T o d a esta ropa interior, es 
francesa, de c o n f e c c i ó n m u y 
esmerada y sus adornos , tela y 
encajes, m u y finos. S o n ver -
daderos modelos, que satisfa-
rán a las m á s exigentes . 
•ENORME ZAFRA D E L CENTRAL 
"DI L I ^ A S * , 
Delicias. Mayo 8 a las 12 y 30 c , 
m-
Ultimas palabras sobre los records, 
"Delicias", el potentísimo coloso azu 
carero ha molido en las 21 horas del 
día de ayer. 8.318 toneladas de caña,, 
igual a 665,493 arrobas; habiéndose; 
envasados 8,;.'44 sacos dé trnce arro-
bas, teniendo eleborados hasta la fo-
cha 485,551 Esta es la molknda ma-
yor del mundo que se ha hecho en 
los anales de la historia azucarera 
Al Central Manatí se le ha aventa-
jado por 1,124 sacos. 
Anoche a las 12 tan pronto se ter-
minó d^ sacarse el último saco del 
monstruoso records, en presencia de 
todos los jefes de este Central se 
brindo ron champagne, otros licores 
y sandwiebs, hechándose al vu^lo 
los pitos, dando a conocer oue esta 
molienda no podrá superarse nunca 
por ingenio alguno. 
Juan RJmblns, CORRESPONSAL. 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A - 3 2 3 8 
g l o s a s P r e c i o s a s 
Diez modelo* distintos, a cual má^ 
lili Jo, más elegante y de más nove-
<l?tlk Sus precios, $1-25; $1-50j $2.00 
y $2.50. Valen t i doble. 
L a Z a r z u e l a 
N'cptuno j Campanario. 
A B A N I C O S F R A N C E S E S 
Se acaban de recibir de París, en 
" L A C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " 
pint&dos en pergamino con flores y figuras 
C r e a c i o n e s d e P r i m a v e r a 
119 OBISPO 121. 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
C4007 L't.-9 
m a p B O H N 5 Y P H 0 M 
D E h l E R R O APORCELANADO 
Elegancia, buen gusto y economía, sólo se obtiene 
jsando esta nevera 
R E P R E S E N T A N T E EXCLUSIVO: 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
E F E C T O S SANITARIOS EN GENERAL 
I E N F U E G O S 9 . i l . G A L I A N O 63. 
v Telf. A.289I. Telf. A-6B30. 
P A G I N A S E I S u i A K J O D E L A M A R I N A Mayo 9 de 1919. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Lea ánimos andaa revueltos entre 
los politicos españoles. Maravilloso 
jersonajc es don Antonio Maura nue 
levanta tan g.-andes odios como inque-
Irrantables adhesiones. Un ex-minis-
tro conservador dijo que primero se 
pasa al socialismo que re vaya con 
Maura. Bien; es una afirmación que 
demuestra cómo son las convicciones 
do algunos, sobre todo de quienoí. an-
teponen oí odio personal a tod'; idea. 
Y a veces seguramente que el mismo 
eeñer Maura les agradeve que se ale-
jen de él lo más posible. 
Los políticos cultivadores odins 
constituyen el peor mal que puedo 
padecer un país. E l odio es la nega-
ción y ante él se estrellan las inicia 
tivas, las nobles empresas, lo; más 
puros ideales 
Y es carioso recordar que los «x-
jnlnistros conservadores que hoy de-
claran su odio al señor Maurn- no se 
revolvieron airados cuando fu jefe el 
señor Dato, entró, hace cosa de un 
año, a formar parte do un G'ibineto 
presidido por el mismo que preside el 
«ctual Go'cierno. ¿Qué pasó de enton-
ces acá? No somos rebuscadores de 
conciencias; pero del fondo de su es-
tridente actitud pao-e.-e surgir el mie-
do a perder las posiciones conquista-
das cuando secundaron }as campañas 
do las izquierdas contra -d seño:- Mau-
ra. 
Nosotros reconocemos uu gran in-
conveniente en el señor Maura dado 
ti modo que tiene la generalidad de 
entender la política. Y eso inconve-
nionfe consiste en que Pl señor Mau-
ra no recc.noce padrinazgos, ni enven-
do de favoritismos. Hombre de con-
ciencia recta, no se presta a iniciar, 
ni r secundar, maniobra?, que conduz-
r-an al ascenso. No le seduce el Poder, 
y cuando lo acepta lo hace imponién-
dose un sacrificio. De ahí que eyija a 
nuienop'lc siguen que sepan tamh'én 
sacrificarse. Y para eso se necesita 
ur desinterés c:ue son muy pocos lo^ 
capaces de sentirlo. La permanencia 
del señor Maura en el Poder promete 
mal año para los vividores de la polí-
tica y acaparadores de sinecuras 
Se acusa al ejército X- haber inter-
venido en la solución dada a la í5. ti-
ma crisis ministerial. Pero los que tal 
acusación lanzan lo hac-jn de soslayo 
v a hurtadillas, y aún halagando a ese | 
mismo ejército. Nosotros ignoramos si 
e¡ ejército intervino o no. Desde luego | 
afirmamos que no es poética la mi-
sión de las fuerzas armadas. Pero de 
hemos reconocer que cuando las Ins-
tituciones están en peligro, cuando la I 
patria se ve a punto de resquebrajar- I 
se, no está mal que la milicila ce j 
apreste a sostener eso mismo que lod 
ctros intentan derribar. 
Q. 
E L 
E m p r é s t i t o d e l a V i c t o r i a 
H A R A M A S F E L I Z L A P A Z 
E S P E C T A C U L O 
prinv P A Y K E T | En la Los artistas debutarán esta noche I i-unja ParTe"i ^-'«n 
en o» rojo coliseo: Anita Leyva y l ' t a español^0 la "^fo^ • 
Alejandro Navarra,, j de la interesa.,,/ el tercN, 
Ambos pertenecieron a la compa-1 
í>ía de Virgini:. Fábregas. 
Se presentarán en una obra muy' FORROS 




F u n c i ó n C o r r i d a 
—Muchacha, tenga cuidair 
siempre que pase el plumer 
por la colección de platos 
del comedor; todos ellos 
pon de marcas respetables, 
son de indiscutible mérito. 
—Bien, señora. 
— Y a lo sabe; 
por lo que ocurra, el que menos 
no lo doy de ningVm modo, 
por quince ni veinte pesos. 
—Bien, señora. 
Cuando limpi< 
hágalo con todo esmero 
y cuidado, suavemente, 
sin azotar, sin moverlos. 
—Bien, señora. 
La cerámica 
es muy frágil y por eso, 
por que se quiebra de nada, 
hay que tratarla con tiento. 
—Bien, señora. 
—Cuando llegue 
a mi cuarto, los muñecos 
de blscnlt, los que se encuentran 
adornando el juguetero, 
tiene que limpiarlos uno 
por uno con el aliento, 
es decir, de tal manera 
que a la presión de los dedos 
no se rompan. 
—Bien, señora. 
E l tapizado y los cueros 
de las sillas se restauran 
y se limpian con un lienzo 
y un cepillo. 
—Bien señora. 
Es claro que todo esto 
lo ha de hacer después que pasa 
la frazada por los suelos ' 
empapada en agua, cuando 
acabe el barrido. Entiendo 
que Uíted sirvió en buenas casas. 
— E n muy buenas casas; pero 
sin esa cera que tienen 
los platos de aquí. Muñecos 
como los que usted me dice 
que están en el juguetero, 
tampoco había. Las sillas 
muy majas, con los asientos 
de tela, siempre les daba 
sacudidas de plumero 
y en paz. Los platos, de barroi 
ninguno estaba como estos, 
colgados, todos estaban 
en la cocina dispuestos 
os decir, lavados, limpios, 
para comidas y almuerzos, 
y después que concluían 
los llevaba al fregadero. 
—Pues qué /.dejaban los sucio* 
en la mesa? 
—¡Ya lo creo! 
Todo lo comen en uno. 
es más sabroso, y revuelto 
el arroz con las frituras 
V la carne. Por supuesto, 
como aquí, la señorita, 
la señora, el cabalero 
ensucian un plato soio. 
•—Cuando estamos solos. 
—Eso. 
Pero cuando kienc senté 
a comer hay nü, ponerlos 
limpios en cuantos manjares 
se sirvaíi. 
—Ri, va comprendo: 
igual que. en todas las casas 
oue \\n servido. 
—Desde luego. 
y al llegar a los muñecos 
no dejó la torpe, títere 
con cabeza, todos ellos 
quedaron sin pies, sin brazos, 
mutilaios v deshechos. 
Pasó un espillo amarillo, 
de raíces, sobre cueros 
y tapizados de sillas, 
dejando surcos siniestros • 
aquí y allá. 
L a señora 
con el rostro descompuesta, 
la llamó bruta, salvaje, 
animal. 
Al oír esto, 
respondió plácidamente 
la fámula:—Yo lo siento, 
señora, pero esta casa 
no es casa, es un nacimiento 
de Belén con Reyes Magos 
y todo; no hay nada dre-ntn 
como no sea de mírame 
y no me toques y creo 
que hay quo tócalo. 
Iva dama 
perdió todo miramiento 
y le tiró a la cabeza 
otro plato sano y buenc. 
L a criada al verse herida, 
(por que sangraba) tremendos 
sopapos dió a la señora 
que sonaron como truenos. 
L a señora pidió auxilio, 
intervino el caballero 
y un vigilante y la cosa 
pasó al prescinto. 
C O M P R E B O N O S 
C U A N T O A N T E S 
G a r c í a 
E s p a c i o d o n a d o p o r 
V i v a n c o y C o 
F a b r i c a n t e s d e i a R o p a F A M A 
M u r a l l a , 1 0 7 . H a b a n a . 
Yo pienso 
que no seguirá adelante 
este gracioso proceso, 
o irá a cencerros tapados... 
porqu.1 no suenen cencerros. 
C. 
¿ a i c a : " E l Ui/ble de la Jarosa." 
• • * 
S U B I S 
E l programa de ia función de esta 
noche es muy interesante. 
En ia segunda tanda, doble, habrá 
un estreno. 
L a revista titulada "Domingo de 
P'fiata". libro de .Mario Vitoria y mú-
fica del compositor cubano Ernest'J 
Lscuona. 
E l decorado de esta obra, que cons 
ts de seis caadros, es original del 
ren^Dbrado escenógrafo señor Vi-
dal-
Pe estrenará también un magnífico 
«esicsírio. 
Y. además, la zarzuela "El Cabo 
Primero." 
"Películas de amor"' va en la pri-
wera sección. 
• • • 
((l.MFDIA 
L a compañía de Alejandro Garrido 
estrenará esta noche la comedia d-' 
Muñoz Seca, i talada "Un drama d'> 
Calderón." 
r * # 
I X H A M B B i 
L a prieta santa" en la primera 
tanda. 
"Diana en la Corte" en la segunda 
Y en tercera "La paz del mundo. ' 
• • » 
ROTATj 
Magníficos programas ofrece a día 
rio la Cinema Films en este concu 
rrido Cine. 
Para hoy, on primera tanda, se 
ínuucian cintaa cómicas. 
E u segunda, estreno del séptimo 
epÍEod:o de "Los misterios de Nueva 
York." 
Santos 
Para la f u n c i * ^ 8 ân i 
Programa. 08 % m, 
sp eBtrenará», iQS 
sefrumin . •r y g ndo de u epÍ80(ik 
titulada -Pa 
W> âs tanda 
¡ttWtO y och,, y 
EPDodioa " 
ri j rT lntere 
oí, 
ae las , 
media 
odio", en l a s ' U d í Ü í!e " U u 
media. Uro * de 
hija del taho- ' 
^ las tandas de ,a nero" 
y de las nuev,- v ' t l ^ e 
"Lí1 ^ e r t e i l j * * * -
y a .as seis y med,a. 
L a función 
En 
ble" 
>y es ag íft hoj , 
tanda de las h 
se estrenará la ,„ nco ti 
" I * eterna S a ^ n T S 
•-'•atoca Theda Rara a ^ 
Por la noca^, a iB„ 
cintas cómicas Slete ?! 
A las ocho. -La etprM 
reaparición de L*1, I 
^ Abeles d3 G r a i i ^ 
Función con'da. 
En la primara mru 
fintas cómicas. P te ̂  ' 
'iinpi, 
"La eterna 
Clavel, se pr0Tl 
En tercera, o.,treno del drama titu !;Pta ),uof.̂ e ''E1 misterio de? 
rfn "lunil la roal " 1 ruz • BenltÍL y EnM.. 
En segunda "A nuñn 
Geqrge Walsh P Uo 
Y en tercer-, 
por Theda Ba a 
L A IIEIfDA > *(;iu* 
En la -tienüa negra", tít 
Belaácoain y 
• .. señor, que la criada, 
i f bajando o sacudiendo, 
'iió un plumerazo nervioso 
:i los platos de más mérito 
o de marcas respetables, 
y tres juntos contra e í suelo 
f:e estrellaron. 
L a señora 
acudió y al ver aquello 
a poco más se desmaya 
de dolor. Pero ¿qué ha hecho? 
¿No le dije que tuviera 
mucho cuidado? 
—Lo tengo 
y lo tuve, sí señora, 
pero al llegar el plumero 
a los platos, suavemente, 
..dios •»olos se cayeren. 
Pudiera jurarlo. 
—Cal'e 
y no jure; vaya dentro 
y arregle mi cuarto. 
Fuér>e, 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LOS DE FONSALEADA 
He aquí el resultado de la junta 
gei-eral ordinaria celebrada última-
mente por esta Club: 
Fueron apiobados los ingresos y 
egresos, así t-omo las actas de las 
juntas de la b'rectiva y general an 
rw iores. 
Se acordó por unanimidad la cele-
t inción de una jira en los jardines 
de i~a. Tropical, en el Mamoncillo, » 
benéfico y para recreo de los aso-
ciados, que tendrá efecto el primer 
domingo de Junio, día 1; hallándos3 
ya en poder de esta Secrtaría el opor 
tuao permiso del Administrador d i 
los citados ja/dines. 
CLTI el fin de activar el proyecte, 
in'ciado por este Club, de crear uu 
hospital para ijobres, en Fonsagrada, 
í-c acordó asimismo enviar al Alcal-
de del Ayuntamiento de esta villa, 
una comunicación recordándole IA 
exposición que con tal motivo se lo 
djr:i,ió y a la ̂ ixe no se ha recibid-
basta ahora, solución alguna. 
E n e^ta junta, y antes de termi-
narse la mism;., se hizo entrega por I 
e! señor Gonzi!o Soto, a la Presiden-
cia, de un precioso alfiler de corbati 
con que la Junta Directiva acordó 
rhseqular al Secretario, Braulio Mu'-
ña. por méritos contraídos con la so-
có-dad; obsequio que fué ocsteado 
particularmente por la misma. 
Con este objeto, dicho señor Soto 
hizo uso de la palabra, encomiando 
cu términos elocuentes la labor rea-
lizada por el Secretario, y terminó 
solicitando del Presidente, pusiese 
en el acto dicno alfiler en la corbata 
de aquél; lo que así se hizo por l i 
P n sídencia, en medio de los aplau 
ses de todos 'os concurrentes. 
Después de Jar las gracias el Se-
cretario a los rsociados por la prue- j 
ba de cariño de que había sido ob-
jeto, expresando a la vez su agrade-
ciniento a sus compañeros de Direc-
tiva, el señor Presidente dió por ter-
rüírsda la sesión. 
fSLUB D I LA COLONIA LEONESA 
Merniandad i« L'uestra Señora del 
Camino 
Suscripción 'nielada por esta Her-
mandad en España para la corona-
ción canónica Je esta milagrosa ima-
gen. > extendi la a Cuba por la de! -
L A P A Z 
Y I A R E C O N S T R U C C I O N S E A C E R C A N 
C O M P R A N D O 
B o n o s d e l 5 . ° E m o r é s t i t o 
E L T E L E S C O P I O 
Cas& E s p e c i a l d e O p t i c a . 
S a n R a f a e l , 24 . H a b a n a . T e l é f . A - 6 3 0 8 
r 4022 
Rita Fuente de Carracedo 
I Piesbítero Tomás Argiie-
Les 
Jot-é Arias Mirantes . . . 
Manuel Manilla 
üa",tasar Robla 
Samuel Robla . 
Klfsa González 
faoíía González 
Baidomero González. . . . 
Aquilino Grande . . . . 





1 00 I 
1 00lda 
2 00 te 
1 00 
1 00 
Indo ' Famil a real 
Y en la tanda final, la magnífica 
cinta de asumo policiaco " E l miste 
rio de Eduardo " • * * 
f.ARA 
E n la matinée y en la primera 
tanda de la función nocturna se pro-
yectarán películas cómicas; en se-
cunda y cuarta tandas, "La astucia | la 
¿e L i r a " ; y í-n tercera, " E l liberti-
nc", en cinco actos. 
• • • 
K A I S T O 
En la tercera tanda de la función 
de esta noche y en la de las cinco 
<;e la tarde, se proyectará la intere-
sante " E l ojo del submarino." 
En la segunda se representará " L l 
I marca del peligro"', sor Elsie Fergu-
I son, en seis actos. 
IKBAJfAK 
• • • 
" E l camino más largo" se proyeo-
i lará en la 8e»;.<nda tanda de la fuu-
: -ión de hoy. 
ia fortuna' y Eneas en La linterna 
Charlot" y el primer episodio, 
{.ene "La cas^ del odio.- 1 
• • * 
MZA 
Función continua, de una 
Eu las tamhs <|c hoy Re DJ 
ran los episod os 9 v 10 de''il 
! doi Ejé^ito", "El mal g.' 
Satanás", "Anualidades de 
"C-rlitos de».iasiado majadero-
fior io 11 de "El guante de hj 
¥ * * 
iíUETA INGLATEBBA 
Kn ia función de hoy se pn 
rán las películas "El culpable" 
f i f a . " 
1 0 N T E C A B L 0 . 
Oran Cine ^a^a familias, 
oiaria Estrenen de las mejoral 
'ulas Europeaá y Americanai 
dar'es todas las semanas. 
a diferentes grados ante diferer.-
grupos de niños. 
L a iniciativa de estos torneos d • 
|h Inteligencia es obra exclusiva dol 
2 00; señor Carlos Valdés Miranda, que 
2 ooiocuPa la Inspección del Distrito. Su 
1 00 i acometividad merece los plácemes 
1 00 
Total. $1.349 70 
E n l a M o d e r n a 
P o e s í a . " 
LIAROS QUE ACABAN DE L L E G A R 
' L a Moderna Poesía" acaba de 
recibir los libros que se detallan a 
continuación y de ponerlos a la 
ver ta: 
Léanse sus títulos, autores y pre-
cios y hágase inmediatamente una | queneces 
más efusivos, este propósito de sos-
tener el entusiasmo de los maestro» 
para que no decaiga, convencido cía 
Que el estancamiento intelectual es 
fatal para la escuela/bien merece los 
mayores plácemes. 
Las clases prácticas han sido con-
fiadas a los señores Mañalich y Zal-
dívar; pero también han tomado par-
ticipación estrellas de primera mag-
nitud de nuestro magisterio que soa 
las señoras Ofelia Fernández y Ara-
paro Toledo, mostrando sus aptitucles 
ante el cuerpo de Inspectores y casi 
todos los maestros del Distrito. L a se 
ñora Fernández obtuvo un éxito en 
su clase expositiva del sábado en sa 
tema Estudios de la Naturaleza. 
Sirvan ambas maestras de ejemplar 
imitación, y no se les nuble con pe ( 
su meritísima labor. que 
alt 2 a. 7 
C d a de esta Congregación y treinta 
y seis subdelegadas que forman l i 
Junta Recaudadora, apoyadas por el 
Club de la Colonia Leonesa de la 
Ha^íina. 
¡ O ü E H A S H E C H O . A G A P Í T 0 ! 
i Vo comprendes qne no i nodo nsar esa 'cya tan fenl 
Todo esto te ocurre por »-c haberja hecho en el talle.- de M'Mnda y 
Carballal Hermanos, Mnralln número 61. como yo te había indica,!»: 
es la casa que tiene joyas preciosas y operarlos competentes para hacerlii« 
al gnsto de sos cUentcs. 
Compramos oro, plata y platino en todas cantidades. Teléfono A-66S9. 
9nmH anterior $1-240 20 
Amparo de la Fuente de 
Meilán. . . . . . . . 
Planea Rosa Novo de Gar-
cía 
Jcsefa de la Fuente . . . 
Pemardina Carretero . . . 
II»')minia González de Gar-
cía 
José Meilán O.-tas . . . . 
Constantino García. . . . 
Baltasar Vele:: y señora. 
•".ándido Meilán 
Keinardino de la Fuente 
barretero . . ' 
francisco Fernández y se-
ñora. . 
Mr riña Sanchoyerto de 
Arrugaeta 
I . i i sa Hernández de Rivas 
^omasa G6me< 
R!«r.:6n Meilán de la Fuen 
te. 
Angola Romero de Gonzá-
| itz . 
i A'.l erto Beaz 
Francisca Suárez de Cerra 
Joana Hernández de Peña 
j .Manuel Alonso 

















Cabina Gutiérrez . . . : . 
M'guel G. Sarabia . • • . 
Je^ás López 
Manuel Novo 
Señora Viuda de Triolet. 
Cecilia Triolet 
Encarnación Piñeróa de 
hosende. . . . 
Juan Penabad 
Prdro Alonso 
Antonio González . . . . . 




Pilar Iglesias ae Canales 
Un leonés . ] 
María Luisa •.•'errer . . . 
j Amparo Zapico 
a }V j Simona Zapico 
Hlí lnia Díaz 
Lsoncio García 
Misaél A. García . . . . 
María García 






Jesús Suárez . 
María Iglesias 










FrMIán Alvarez . 
visita a la gran librería. 
J . Payot. L a Educación de la Vo-
luntad, un tomo en pasta. $1-80. 
Maurice de Fleury. Paral llegar a 
nejos (Consejos y PrescripcionefO, 
versión castellana por Toro y Gómez 
i tomo $1-25 
Ortega y Goitre. Tratado Prácticc 
ce Automóviles, 1 tomo $3.50 
Obras Completas de D. José M. de 
Pc-íeda, de la Real Academia Espa-
f.o'a, con un prólogo, por M. y Pela-
y .-. 17 tomos oasta, $25.00 
P Antonio de Alarcón. E l Escán-
dalo, un tomo pasta, $0.30. 
Pozuelo. Registro y Seguro de la 
Propiedad Inmueble, 1 toma en pas-
ta. $2.50 
I Schíncaglia. Elementos de Téc-
nica Rontgenológica, 1 tomo te-
la. $'.- 50 
S. de Ispizua, Historia de los Vas-
cos en el Descubrimiento, Conquista 
• Civilización de América, 5 tomos 
pasta. $12.00 
Jorge Rouma. Pedagogía. Sociolo 
gía. Los Inglujos del medio en la 
Fducaríón, i ômo pasta, $2.25. 
García López. Fabricación de Cur-
Udos. Tratado de la Fabricación de 
Pieles. 1 tomo en pasta, $2.50. 
Leopoldo Sa'as De la Prescripción 
Extintiva, 1 tomo pasta, $2.25. 
Emilio Cas elar. Vida de Lord Bv 
re-n, l tomo pista, $1.25 
José Maria. Obras completas de 
fípbriel y Galán, 2 tomos pasta. $4. 
Yesares Blanco, i Qué quieres 
aprender? Auiomovilismo, un tomo 
te'« $1.00 
Yesares, Ayada, Memoria del Me-
I cánico Electriívsta. 1 tomo. $0.60. 
Ccjador. Historia de la Lengua v 
Litera-ura Castellana. X X X tomos 
en pasta. $30.00 
Montcsquieu. E l Espiritista de las 
I eyes. 2 tomos pasta. $5. 
Póroz Herrin Diccionario de Co 
rr»spondencia Comercial Castellano. 
Francés, Italiano, Inglés y Alemán, 
v.n romo en tela, $3.80 
Guía y Directorio de Madrid y su 
! rovincia, 1 tomo, $2.80 
Edición Ofk.ai Española. Interna-
25 i c.«.nal de Señal-s. un tomo tela. $4.5(« 
25 j Tomás de A'berti. Trazado de Cur-
TM sobre el ten eno, 1 tomo tela, 2.2.50 
•J2Sí2S^*1Jim8ro 135, AParta(ío «os. 





2 00 <;ado sábado la cuarta de las confe 
1 00 rrncias de la serie, que se está He 
1 00 | vpndo a cabo en este Distrito Escolar. 
20 Hasta la fecha han hablado los doc-
• totea Juan F . Zaldívar Ramiro Gue 
1 00 i ra y Ramiro Mañalich. Después de 
1 00 estos actos pedagógicos, tienen '.u-
2 00 gar calses prácticas muy bien ajusta-
tan alto habla en el prestigio de la 
escuela, y representan una buena de-
mostración en el progreso cultura de 
los tiempos. 
E l corresponsah 
El DIARIO DE ÍÍA MARI-
NA es el de circularion efec-
tiva. — — — 
cA QUE ESPERA? 
AL EMPPRESTIT0 DE 
VICTORIA. ES UNA DEli 
DE HONOR EN LA QUE' 
DOS ESTAMOS INTEF 
DOS. 
Conservatorio" 
E n la sucursal oue recienK 
se ha establecido en !• 
barriada del Vedado, se ew 
f-xán.fnes de solfeo y P^?1 
mañana del dia 7 de los corría 
Las alumna-5 Herminia 
Angelita de la Torre y 
González aprobaron el pnj¡"j 
(•e solfeo, con nota de sobrer 
v también con igual nota, 1»! 
de la Torre el segundo ano 
Allí vimos algunas alumnas^l 
plantel, entr* las que sot 
internírante y aventajada 
r'e la señora Maria Aday a» 
i^fau, Luisita Cinca Morales.| 
cedes Gonzáleí. 
B^elicitamos a las exat 
reputado pianista Benjamín ^ 
a la meritísima directora ̂  
curso! del Conservatorio sefion | 
;<a Aday de Gómez Alíau. 




















T H E G I B A GANE St'GAR 
Nue«-a York. Majo, 9. 
De las acciones comunes de TUe Cu Gane .-ñi^ar so ^^^"tait^ 
.-on Ivs pu"1'' ;;,S00 (lo la» preferidas. Iim segundas %. 
Nu.m.i Vork. Mayo. 0. 
I-as primeras se cotizaron 
L A B O L S A 
Hice •Vi sumario de The Wall Street Journal: 
"Las montas de valores fueron ayer fuoilmente 
v empresas marítimas hallan todavía el mayor favor. '"'V 
dón en la Amerlean Sucar. Nueva supremacía de '11» <>« 10l, 
raelflc, de la Gnderwood Typewriter y Atlantic juii. 
L O S BONOS I . ) L l l . ü l TAD 
NuafÉ York, Mi 
De la l^ibertad, del. 
Primeros del. . . . 
te~iindos uel. . . . 
Primeros del. . . . 
íÑeRundos del. . . .. 
























Cuba BAlltnAO. . . 
Havana i:iectrlc cons B 
Cuban Ameri'an Sugar 
City of Bordeaux <> 
City of J^yons 6 
City of Marselllos p 
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( 0NFEBEJN 1AS PEDAGOGICAS 
Con notable éxito se rerificó el pi 
A g u a d e C o l o n i a 
del Br. J B f l N S B N ^ 
•nuirt N M E l U M » 
i t e n t i u x m m . 
1 ^ l á s J ! ! ? l i , 
i x x x v n 
(le 'Xa . 
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^ ^ o S u c a u l d ha pu-
*riel ^hrílante artículo que tra-
pio ua r l c t o r t a n acertadamea-
icentBeery literato; t se 
«'hace un croquis ver-
lcct0í; delicado, de ese escogido 
.«ente ae, "•««IPS nue consti-
o de inteSuaieSoqel de los ieram 
claco del 
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ta ,̂aqUpmma.COuna clase; una 
's de 1 cíble y esencial para 
^ ^ f l a l í r a t u r a . 
ü ¿ ce puede ser. en un 
lcctor; n inádo de casos, hasta 
ero deter^do escritor; 
instrUÍd0más variadas, más Mt; 
í ideaR3e Acierra en un estilo ni 
- no s,elne°uaiquiera, estrechando 
fírcUlo cuaiq^ ^ deter 
eB^un exceelnte Juez 
' ^ " ^ • L r ^ í T v e c e s parcial y es-
I «g¡ÜS obras con prevención / 
« • f S i o artículo, refiere el ca-
encantadora joven, herma-
U« literato, que asombraba a 
^ ^ o Por sus^levados^con-
e v acertadas opiniones. "¿Bs-
S fPd'" le preguntaron un 
"o aue respondió con sencillez 
Jhtbría entre las personas que 
0 A vista por estos renglones, 
; OUP se dispusieran a imitar-
! adquirir verdadera afición a 
libros? Supongo que serán mü-
ei arreglo de una biblioteca 
as esencial es hacer una inteli-
L'fP clasificación de obras escogí 
ron verdadero eclecticismo, 
í/hav que buscar número, cuando 
hibros se trata: no hay que af^ 
.'se siquiera a que no falte un 
tomo de determinado autor: lo 
se necesita es que pueda encon 
el que lee todo lo que busca, pa-
nue no tropiecen su inteligencia y 
de saber, con asuntos mal 
nidos: lo que se impone es evl-
que ningún tema quede descono-
por falta de medios para estu-
cos. 
tasita Vd, hacer regalos? 
Busti'ie (IP Boloiiia" tiene gran 
üe ni tirulos de plata y plateados, 
pan reíalos. Juegos de tocador, 
¡le uiesa. j'ieíros oc café y tí , 
ros, Violeteros, guarda joyas e la-
te novedades. 
alt. 5 Ab. 
Luego hay que aprender a elegir, 
a clasificar y a ordenar ese caos. 
Uno de los medios es agrupar los 
Jibros escritos sobre un mismo tema 
y ordenarlos siguiendo sus afinidades 
secretas. Estoy segura de que eso 
método obligará a leer autoras que 
nunca se habían hojeado > que ésto» 
ofrecerán muchas, y más desconocí* 
das ideas de las que se pueda supo-
ner. 
Asimílense las obras antiguas y mc-
dernas, los clásicos y los románticos, 
los prosistas y los poetas de todas las 
razas, de todas las edades y de cuan-
tos Idiomas se posean, porque la li-
teratura y el talento, no tienen patria 
ni época; son del dominio del mundo 
entero. 
Siempre me ha sorprendido ver, re-
chazar una poesía o un libro por an-
tiguos. ¿Se le pone ese reparo al 
oro? Pues por qué ha de ponérsele a 
los productos de la inteligencia y al 
derroche del saber? 
Los libros son sabios consejeros, 
consecuentes amigos, que no solo nos 
ilustran y distraen, sino que tienen el 
soberano poder de borrar, BiqtUera 
sea momentáneamente de nuestra 
Imaginación las horas amargas de la 
vida. 






el arroyuelo del bosque, 
dijo, con acento dulce 
a las campesinas flores: 
"Florecillas que mi senda 
adornáis con seducciones 
y en el cristal de mis aguas 
tenéis espejos veloces; 
¡bien quisiera revolverme 
contra la ley que se Impone, 
y convertirme en remanso, 
y, a la sombra de los robles, 
vivir reflejando siempre 
vuestras galas y colores!" 
"Envidio a la noche obscura, 
y al sol, rey del horizonte, 
y al viento que fugitivo, 
es caricia y es azote. 
Más felices, más felices 
que el arroyuelo que corre, 
pueden tornar y admiraros 
el sol, el viento y la noche." 
"Solitarias florecillas 
de perfumes seductores, 
yo, que os amo y os comprendo, 
corro sin saber a donde, 
sin que la inquietud me aguije, 
sin que,la prisa me acose... 
¡Dios sabe lo que me espera 
de amarguras o ilusiones! •-' 
"Florecillas de los campos 
que guardáis en vuestro broche 
oro y zafiros y nácar 
y lucientes tornasoles, 
ya que no puedo llevarme 
copla de vuestros primores, 
quisiera, como recuerdo, 
saber vuestros dulces nombres".. 
31. K. Blanco-Belraonle. 
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A L D Y L I S 
F L O R E S D E L T R I A N Ó N 
C L A V E L E S D E A R C A D I A 
D r o g u e r í a d e J o h n s o n 
K E P O S T E R I A 
Biscult glacé 
Un vaso de yemas. 
Un vaso de almíbar a veintiocho 
grados. 
Un vaso de agua. 
Se mezclan en un cazo las yemas 
con el almíbar, y luego el agua, re-
volviéndolo todo bien con una espá-
tula. 
Se pone el perfume que se desee; 
si es de vainilla, se echa una caña, y 
si de limón o naranja, se raspan las 
cortezas, sin profundizar la par'e 
blanca, de cuatro limones o naranjas, 
añadiéndolo a la mezcla. Entonces so 
pone al fuego, moviéndolo en todas 
.direcciones sin cesar, pero no per-
mitiendo que hierva; cuando empiece 
a adherirse a la espátula una capa 
a.'go espesa y blanquecina, se sepa-
ra del fuego y se pasa por un ce-
dazo a otro perol y se empieza a ba-
tir cOn unas varillas de alambre, sin 
parar, como se hace para levantar un 
bizcocho. Este aumenta en+onces ol 
triple de su volumen, y se sigue ba-
tiendo hasta que haya tomado cuerpo 
y consistencia y esté frío. Entonce 
se llenan los moldes, empapelándo-
lo- antes, y se ponen en un cubo con 
mucha nieve y bastante sal. 
V e n u s y J ú p i t e r 
Los dos planetas que lucen más 
grjnues en el cielo, los de mayor 
brillo y esplendor Júpiter y Venus 
están este mes visibles todos los días' 
al anochecer por el lado del poniente 
L l diámetro de Júpiter es diez veces 
osición de Muebles Finos 
E N • ' 
Casa Meras 
Invitamos al público para que visite nuestro almacén de mue-
bles, donde podrá admirar juegos de aposento, comedor y sala del 
más puro estilo Luis XVI y otros. 
Podemos satisfacer el gusto más exigente por contar con uno 
de los mejores talleres de la República. 
Hónrenos con su visita. 
La Casa Meras 
L a c a s a d e l o s m u e b l e s s ó l i d o s , e l e g a n t e s y f i n o s 
M e r a s y R i c o 
Almacén de venta: Ave. de I tal ia Í O A L I A N I P Y B A R C E L O N A 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 
T a l l e r e s : S a n J o s é 1 1 3 - A . T e l é f o n o A - 0 2 9 8 C397P al^ St̂ -S 
bri'lo y refulgencia porque está má'i 
cerca del Sol y con ese vivo resplan-
dor deslumhra más que Júpiter. 
Vcmus, visto con un anteojo astro-
nómico aparece en forma de media 
mayor que el de Venus; pero Júpiter , ̂ na , porque tiene el sol a un lado 
se halla ahora unas seis veces m á 3 p J'-!» presenta la mitad de su parce 
distante de nosotros que Venus, y es-1 ilap-inada, como sucede con la luna, 
m mavor distancia io hace parecer ¡ en sus fases de creciente y menguante, 
algo más chico Ue lo que es en com-1 Y t&p t»1"1110 taa intenso de Venus por 
par.vción con Venus. Así y todo, Jú- i Ka proximidad del sol ofusca los con-
piter tendría que verse casi el doble I tornos del planeta y no deja ver cla-
más grande pe;-o Venus le gana en 1 ro el semicírculo iluminado, y lo ve-
I 
S U P E R I O R 
R U S I A C E R E Z A 
( T O N E Y R E D ) 
U L T I W A C R E A C I O N 
E N P I E L D E C O L O R . 
V E N G A A V E R L O S 
A P / I O I E D E W I T T 
P R A D O 1 0 7 
AL LADO DEL DIARIO 0 
mes en forma casi ovalada. Dentro [ más grande y más perceptible con 
de algunos meses estará más cerca i un regular anteojo. 
¿e la Tierra, y el arco Iluminado será' Pues bien, resulta que ahora, -'i 
uc observador se fija en ello, notarl 
que Júpiter y Venus se van acercan-t 
do aparentemente. Venus más cen 
ca del horizonte se alza cada día ua 
poco y Júpiter avanza hacia Venus*, 
de modo que el día 25 de este mes 
amlos estarán en conjunción, o sea 
en un mismo meridiano. Venus esta-
rá como dos grados más al Norte. 
Dos grados quiere decir la distancia 
fipai ente de cuatro veces el diámetro 
de la Luna. 
."úpiter observado en tal día corf 
un regular .ameojo se vera con suá 
cnr.tro Satélites mayores alineados. 
E l primero estará muy cerca del dis-
co redondo de Júpiter, el segundo» 
v el cuarto un poco más lejos del 
mismo lado; v el tercero en el ladol 
ormesto. 
Habrá otra conjunción planetaria 
curiosa el 28 T>or la madrugada: la 
de Marte con a Luna y otra de Mar 
te con Mercurio el 5 de Junio, y otra 
de Saturno con Venus el dos de Julio 
Ariv.OB se verán muy próximos. Eí 
lan oso planeta del anillo y el di 
la media luna estarán a una distan 
eia como de medio grado. 
ferá un espectáculo curioso pars 
los aficionados a la astronomía y s< 
verá bien a prima noche. 
¿Hay necesidad de explicar en qu^ 
consisten las conjunciones planetaj 
rías y lunares? Supongamos una ca 
rrera de cabal os en una pista cir 
cu?ar muy ancla, de modo que verioi 
caballos en sus diferentes velocida-
des marchan algo distanciados para 
no rozarse unos con otros. Pero en eí 
momento en que el espectador desd* 
lu, tribuna ve un caballo que sobre» 
pafa al otro, en que aparecen eo 
una misma linea visual, entonces s< 
verifica la coujunción. 
Los _ planetas y la luna marchan 
muy distanciados en pistas casi c l r c i 
Tores unos con más velocidad real i 
aparente que ot̂ os y cuando con res1 
Pfy-to a la Tiem-. se ven en una mis 
ma alineación meridiana entonces e» 
.'a corJunción planetaria. 
P. GIRALT. 
Mayo 5 1919 
C O N T A N D O C O N E L A P O -
Y O D E T O D O S , H E M O S 
T R I U N F A D O P A R A L A L I -
B E R T A D Y L A D E M O C R A -
C I A . A Y U D E A H O R A . NO 
D E J E Q U E T R I U N F E E L 
E G O I S M O . 
-——— V 
Suscríbase a! DIARIO D E L A MA* 
RIÑA y acanciése en el DIARIO D E 
L A MARINA 
T I N T U R A \mm V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SEMILLA Of APLICAR , 
D o v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m \ c i a s y D r o ¿ t i e r í \ i 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . A ^ u i a r > O b n x p L 
Señora: 
•~i 
¿ S a b e U s t e d q u é c l a s e d e VESTIDO 
P a r í s y N e w Y o r k ? 
e s l a ú l t i m a m o d a e n 
S o n l o s d e 
Georget Floreados 
• a c D 
• • n a 
D e é s t o s t e n e m o s d i v i n i d a d e s . 
S o n d e s e d a , m á s l i g e r o s q u e l o s d e a l g o d ó n , m u c h o 
m á s e l e g a n t e s y n o c u e s t a n m á s . 
L o s v e n d e m o s d e s d e 
$25 a $75 
Presentamos otros muchos modelos de elegantísimos V E S . 
TIDOS, para Señoras, Señoritas y Niñas y muchas noveda-
oea en BLUSAS, SAYAS y Ropa interior. 
T H E F A I R 
San Rafael, 11, 1 Vi y 13. 
L . 
4099 lt-9 
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W U H R E N E . 
* A B E N C E R R A J E . 
E S P A Ñ A 
r 0 V c ^ o . L £ S "Cervantes- de 
I ^ U a n o y Neptuno) 
(Continút) 
... '* Poreta v i0 
^ o ^ o U h mCl0dÍa dcl 
hT0 J,;t0 roal rt11 Para ten 
^ S r ^ ^ qu. s k a m i ^ míos ' 
^ • i n e^b n340: 8e^eto.,. 
''«torif0, ¡oh. ancianos' s* 
4tb01 1̂ « S t ó ^ d a ¿ 
"Declinaba el iuvierno cuando eché 
de ver que Amelia perdía la tranquili-
dad y la salud que empezaba a restituir-
me. Enflaquecía, sus ojos se hundían, su 
liaso era incierto y trémula su VOH. Un 
día la sorprendí anegada en llanto a 
los pies de una larga excursión, ya ape-
nas acertaba a moverse; tomaba y aban-
donaba como al" azar su labor: abria un j 
libro y no podía leer: empezaba una 
frase y no la condluia; rompía de im-1 
proviso en llanto, y se retiraba a orar. 
"Esforbémc en vano por sorprender BU I 
secreto, pues cuando le dirigía alguna j 
pregunta, estrechándola en mis brazos, 
me respondía con triste sonrisa que era 
como yo y que no sabía lo que le aque-
jaba. 
"Asi transcurrieron tres meses, y BU 
estado empeoraba por momentofe. Pare-
cíame que la causa de sus lágrimas era* 
una correspondencia misteriosa, porque \ 
se mostraba más serena o agitada, se- i 
gún las cartas que recibfíu Finalmen-
te, habiendo transcurrido una mañana la | 
hora en que no sdesayunábamos Juntos, j 
subí a su aposento; llamé, pero nadie j 
me respondió; entreabrí la puerta, pero 
a nadie encontré. Penetré absorto y vi i 
sobre la chimenea un paquete a mi nom- i 
hre; tomíUo con mano trémula, abrllo ¡M 
leí esta carta que conservo para alejar 
M mi en lo sucesivo todo movimiento I 
de alegría: 
A R E N E N ^ , j 
"JDI cielo me es testigo, hermano mió, 
de que darla mil veces mi vida part 
evitarte un momento de pesar; pero sien-
do tan desgraciada como lo Boy. nada 
puedo hacer por tu fellclda'l. Perdóna-
me por haberme ausentado de tu casa, 
«ual una delincuente; si no lo hubiera 
hecho así, no hubiese podido resistir a 
tus ruegos y, no obstante, era indispen-
sable partir . . . ¡Dios mío! ¡compadécete 
de mi! 
"Ya sabes, Kené, que siempre he sido 
inclinada a la vida religiosa; tiempo es 
ya de que ponga en obra las sugestio-
nes del cielo. ¿Por qué he tardado tan-
to? Dios me ha castigado por mi ti-
bieza. He permanecido en el mundo por 
t i . . Perdona la turbación que me causa 
la necesidad de alejarme de tu lado. 
"Ahora conozco, hermano mío, cuán 
provechosos son esos asilos contra los 
cuales te he oído declamar muchas ve-
ces, pues hay desgracias que nos sepa-
ran para siempre de los hombres: sin 
ellos, ¿qué sería de los infortunados?... 
Estoy persuadida de que tú mismo, her-
mano mío, hallarlas tu descanso en esos 
albergues de la Keliglón, porque la tie-
rra no ofrece cosa alguna digna de tí. 
'"So te recordaré tu Juramento, pues 
conozco la fidelidad de tu palabra. Eo 
has Jurado y vivirás por mi. Hay algo 
más miserable que ol pensar a todas 
horas en arrancarse la vida? Para un 
hombre de tu temple es harto fácil mo-
rir, pero cree a tu hermana: es mucho 
más difícil vivir. 
"Abandona pronto, hermano mío, una 
soledad que tanto te perjudica, y bus-
ca alguna ocupación. Sé que te ríes con 
amargura de la necesidad de que se es-
tá en Francia de "tomar un estado." No 
desprecies tanto la experieucia y la sa-
biduría de nuestro* padres, pues es pre-
ferible, mi querido Kené, asemejarse un 
poco á la generalidad y ser algo menos 
desgraciado. 
"Tal vez hallarlas en el matrimonio 
un consuelo a tu tedio y una esposa y 
unos hijos que ocupasen tus días. ¿Y qué 
mujer no se esmeraría eu hacerte feliz? 
E l luego de tu alma, la bondad de tu 
carácter, tu aire noble y apasionado, tu 
mirada altlv ay tierna, te asegurarían 
BU amor y su fidelidad. ¡Ah! ¡Con cuán-
ta delicia no te estrecharla entre su» 
brazos v sobre su corazón! ¡Cómo se 
filarían *en tí todas sus miradas y todos 
BUS peneamientos, para adivinar tus más 
ligeras penas! Todo en ella serla amor 
e inocencia delante de ti, y tú creéi'ías 
hallar en ella una nueva hermana. 
"Parto para el convento de... Este 
monasterio, construido a orillas del mar, 
se adapta bien a la situación de mi al -
ma. Durante la noche oiré desde mi cel-
da el murmullo de las olas que bañan 
las paredes del convento, y recordaré 
nuestros antiguos paseos en medio de los 
bosques, cuando nos parecía escuchar el 
estruendo de los mares en las agitadas 
copas de los pinos. ¡Amable compañe-
ro de mi infancia! ¿Será que no te tor-
ne a verte? Poco mayor que tú en edad, 
te mecí aen la cuna y muchas veces he-
mos dormido a la paz. ¡Ah¡ Si nos reu-
niese un día la misma sepultura! ¡ N o ! 
Yo debo dormir sola bajo los helados 
mármoles de este santuario, donde des-
cansan para siempre esas vírgenes que 
nunca amaron. 
"No sé si podrás feer estas lineas, 
medio borradas por mis lágrimas. Des-
pués de todo, ¿no hubiera sido forzoso 
separarnos un poco más temprano o más 
tarde? ¿A qué hablarte de la Incertl-
dumbre y del escaso valor de la vida? 
No te habrás olvidado de la Joven M . . . 
quo naufragó en la isla de Francia. Cuan-
do recibiste su última carta, algunos me-
ses después de su muerte, ni siquiera 
existían sus despojos mortales, y al em-
pezar en Franela su luto, se concluía en 
las Indias. ¿Qué es, pues, el hombre, si 
tan presto se desvanece de su memoria 
¡Una parte de sus amigos supo su muer-
te cuando la otra estaba ya consolada! 
¡Querido, y demasiado querido Kené! 
¿se borrará mi recuerdo con la misma 
facilidad de tn corazón ¡Oh, hermano 
mío! me he alejado de ti en el tiempo, 
para no verme separada de ti en la eter-
nidad. 
s "Amella." 
"P. D.—Incluyo el acta de donación de 
todos mis bienes, y espero oo rehusa-
rás esta pequeña muestra de mi amis-
tad." 
"Un rayo que hubiese caído a mis 
pies no me hubiera causado el espanto 
que e«ta carta. ¿Qué secreto me oculta-
ba Amelia? ¿Quién la obligaba a abra-
zar tan súbitamente ik vida religiosa? 
¿No me había rescatado a la existencia, 
merced a los encantos de la amistad, si-
no para abndonarme de improviso? ¡Oh! 
¿Por qué habla venido a disuadirme 
de mi proyecto? Un movimiento de 
compasión la habla obligado a correr en 
mi busca; pero cansada en breve de un 
penoso deber, se apresuró a abandonar 
a un desgraciado, sin más apoyo que 
el suyo. Créese haber hecho todo lo po-
sible cuando se ha evitado que un hom-
bre muera. Tales eran mis quejas; pero 
volviendo luego en mi mismo, decía: "¡In-
grata Amelia! si tú hubieras ocupado 
mi lugar; si a semejanza mía tú hu-
bieras perdido en el vacío de tus días, 
¡ah! no te hubieses visto abandonada 
de tu hermano. 
"No obstante, al leer una y otra vez 
la carta, descubría en su contenido cier-
to sello de tristeza y de ternura que 
desgarraban mi corazón. Súbitamente me 
asaltó una Idea que despertó en mi una 
esperanza: dlme a pensar que Amella 
había concebido tal vez por algún hom-
bre una pasión que no se atrevía a de-
dlirarma. Esta sospecha me explicaba 
su melancolía, su misteriosa correspon-
dencia v el apasionado estilo de su car-
ta. Escrlblle, pues, sin demora, suplicán-
dola me abriese su corazón. 
"No tardó en contestarme, pero sin 
descubrirme su socreto, participándome 
únicamente que había conseguido la 
dispensa del noviciado y que iba a pro-
nunciar sus votos. 
"Mucho me Irritaron la obstinación de 
Amella, el misterio que encerraban sus 
palabras y BU escasa confianza en mi. 
"Después de haber titubeado un mo-
mento acerca del partido que debía adop-
tan resolKÍ trasladarme a B . . . para 
hacer el último esfuerzo cerca de mi her-
mana. A lefecto, érame preciso atravesar 
el país en que había visto huir mis pri-
meros años; por lo que, cuando descu-
brí los bosques testigos de mis únicos 
momentos de felicidad, ni pude reprimir 
mi llanto ni resistir la tentación de des-
pedirme de ellos por la postrera vez. 
"Mi hermano había vendido la heren-
cia paterna y el nuevo propietario no la 
habitaba. Llegué al castillo por la larga 
alameda de abetos, atravesé a pie los 
desiertos patios y me detuve a mirar las 
ventanas, cerradas o medio rotas, los 
cardos que crecían a l pie de las pare-
des, las hojas hacinadas en el dintel de 
las puertas y aquel pórtico solitario don-
de tantas veces habla visto a mi madre 
rodeada de sus fieles servidores. Los 
escalones estaban llenos de musgo y los 
alelíes amarillos botaban entre las ro-
tas e Inseguras piedras. Un conserje des-
conocido me abrió bruscamente las puer-
tas, y al ver que Tacilaba al salvar el 
umbral, exclamó: "¡Bah! ¿Haréis lo que 
la extranjera que vino aquí pocos días 
ha, y que al Ir a entrar se desmayó, 
siéndome forzoso llevarla a su coche?" 
Fácil me fué reconocer "la extranjera" 
que, como yo, habla Ido a pedir a aque-
llos lugares, lágrimas y reminiscencias. 
"Cubriendo un momento mis ojos, en-
tré en el desierto hogar de mis antepa-
sados y recorrí los aposentos cuyos 
ecos repetían el rumor de mis pasos. L a 
escasa luz qu epenetraba a través de 
los entreabiertos postigos, alumbraba ape-
nas las habitaciones ¡ Visitó Vi uVcoba 
en que mi madre perdiera la vida al co-
municármela; el aposento donde se re-
tiraba mi padre, el en que yo habla dor-
mido en la cuna y, en fin, aquel donde 
la amistad habla recibido mis primeros 
votos en el seno de una hermana. To-
das las salas estaban desnudas de sus 
tapices y las arañas tejían su tela en 
los abandonados talonee. Salí presuroso 
de aquellos lugares y me alejé sin atnw 
vermo a volver la cabeza. ¡Cuán dnU 
ees. empero, cuán rápidos son los mo--
mentos que los hermanos y las herma-
nas pasan en sus años juveniles reuní-» 
dos a la sombra de las alas de eua an-
cianos padres! La>íamllla del hombre 
ve un día, pues el soplo de Dios la dis-
persa como el humo; el hijo conoce 
apenas al padre, éste al hijo, el herma-
no a la hermana, ésta al hermano. L a 
encina ve germinar en su derredor sua 
bellotas: ¿sucede así con los hijos de 
los hombres? 
"Al llegar a B . . . , me hice acompaflar 
al convento, y pidiendo hablar a mi her-
mana, supe que a nadie recibía. E s c r l -
blle y me respondió que, próxima a con-
sagrarse a Dios, no le era lícito dedicar 
un solo pensamiento a l mando; y que, 
ai la amaba, evitase abrumarla con mí 
dolor. Y añadía: «-No obstante, si quie-
res presentarte en el altar el día de mi 
profesión, dígnate servirme de padre; 
este papel es el único digno de tu va-
lor, el único que conviene a nuestm 
amistad y a mi reposo." 
"Esta glacial firmeza, tan en oposición 
con el calor de mi amistad, me entregó 
a violentos arrebatos. Unas veces me sen-
tía tentado a alejarme, otras me pro-
ponía quedarm*. sin otro objeto que 
el de turbar el sacrificio, pues el infier-
no me sugería la idea de matarme a pu-
ñaladas en la iglesia, para meiclar mis 
últimos suspiros a los votos que ma 
arrebataban mi hermana. L a superiora 
del convento me hizo avisar que se ha-
bla preparado un banco en el santua-
rio y me Invitaba a concurrir a la ce« 
remonta, que debía 'clebrarse el día s i -
guiente. 
"Al amanecer, oí el primer tañido de 
la campana, y a las diez me arrastré en 
una especie de agonía al convento. Na-
da hay más trágico que presenciar seme-
jante espectáculo; nada más doloroso 
que sobrevivir a él. 
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Bamón Martínez. — E l animal ex-
traño y raro que se exhibe en el fon-
do dei Teatro Payret por la calle de 
Zuluota es el llamado perezoso o pe 
re^a, porque bus movimientos son 
muy ^entos y calmudos. 
E s un mam-fero de Sud-América 
rerteneciente a la orden de los des-
dentados. Tleno la cabeza muy peque-
ña en proporción, y muy parecida a 
la de una jicot?a o tortuga; el cuerp^ 
ir-uy meludo y en cada extremida-l 
tres uñas larcas y gruesas en forma 
de ganchos que les sirve para co.-
garse de los á-boles. Carece de dien-
tes iccisivos, y siempre está encogi-
do como reposando y se mueve con 
ir.ucha lentitud. Su tamaño es co-
mo de una vara de largo estirando la* 
piernas y los brazos. E s manso 
aunque hace un gesto de desagrado 
ruando lo cogen R a í m e n t e es un 
liijimal curioso y raro. 
José Piñeiro.—El mar no puedo 
pstar más alto que la Tierra, porque 
entonces la cubriría toda y no ha-
bría islas ni continentes. No obstante 
paede asegurarse que el mar del 
Fcuadcr es mucho más alto que las 
tit?rras del Norte de Europa, Asia v 
América; porgue el radio ecuatorial 
del globo es 21 kilómetros más largo 
<jue el radio polar. Así el nivel de) 
war en ios trópicos es más alto que 
e¡ de las tierras del Norte. 
Un mejicano, —Puede usted creer-
lo y no le qu^pa la menor duda: to-
ñus !as damas hermosas que tienen 
hijas mayores, se casaron a los quin-
ce años de edad, y muchas a los ca 
torce; y las hijas nunca llegan a loa 
veinte. 
X . Goldsndth.—El origen del apre-
tón de manos y ei origen del beso 
no pueden ser más prosaicos. Según 
he leído, el apretón de manos era en 
IÍUS principios una señad c prueba de 
que se llevaban armas ocultas; y la 
costumbre de besar dicen que pro-
viene de que as mujers qurían ave-
riguar si sus maridos habían bebido 
vino. 
Un SüScripWr.— Los cursos para 
estudios de Náutica en el Instituto 
exige las asignaturas siguientes: 
Primer Curso: Aritmética y Alge-
neal, Geografía Inglés y Dibujo li-
neal aplicado a la navegación. 
Segundo Curso: Geometría y Tri-
gonometría rectilínea. Física aplicada 
a ia Navegación, Geografía marítima 
Inglés. 
Tercer Curso: Trigonometría esfé-
rica. Cosmografía, Pilotaje y manio-
bras y Derecho internacional maríti-
mo Estas obras se venden en casa 
de Albela, Beiascoaín 32, esquina a 
San Rafael. 
H. B.—Debe usted consultar el 
ásunto con un abogado que conozca 
ei lugar y vea si tiene usted dere-





B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
Es para las mujeres la 
porque abre el apetito, hace en-
gordar, fortalece a las anémicas, 
vigoriza a las debilitadas, 
por la múltiple materni-
dad, dá sangre nueva 
y repone el desgaste 
físico. 
A l li n 
C O N C E N T R A D A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D r o g u e r í a " S a n J o s é 0 , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
excelen en la cuenta hay que dedu-
cir una aproximación que me resul-
t m de 290, 194 y 116. Descontado es-
to, a cada una de las partes le tocan 
aproximadamente al primero 8710, 
ai segundo 5805 y al tercero 3484, que 
su.nan 18,000 
Pos porfiados.— Se escribe huér-
fano, con acento en la e. 
inmerecidos elogios con que me con-
íande. 
Uu Suscriptor.—La moneda ameri-
cana llamada águila vale diez dol-
S.—Le agradezco su carta y los Gómez y Sobrino.—Un capital 
5 8,000 pesos repartido entre tres 
pereonas, dando a una la mitad, a 
la otra un tercio, y á la otra un 
quinto, es matemáticamente imposi-
ble, porque una mitad, un tercio y uu 
quinto suman una cantidad mayor 
de i que la unidad. 
Si se tratase de una disposición 
4.estamentaria, correspondería de-
ducir a prorrata lo que habría de 
(Jtscontarse a cada uno en el reparto 
sumando la mitad, el tercio y el quin-
t.c de 18,000 salen 9,000, 6,000 y 3600 
que alcanza a 18,600. De los 600 que 
I 
a : 
¿I dtnor está reñido con los enfermos VA Di A 
Aeo iA« 116 
L o s a r b i t r i s t a s . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
zan de más influencia entre el vul-
go. Se han apoderado de la trlbuna 
y de la prensa desde las cuales prego-
nan nrbi ct orbe las excelencias T 
la Infalibilidad de sus arbitrios e in« 
venciones. 
Cierto que el buen pueblo loa es» 
cucha embobado y confuso, porque el 
sistema del arbitrista que predica 
por acá es enteramente distinto y 
contradictorio con el que predica el 
de la acera de enfrente. Sin embar 
go, existen varios puntos en que to 
dos los arbitristas están de acuerdo, 
y son los siguientes: 
Todos dicen lo que dicen procu»-
raudo la redención de las masas a 
quienes aman con amor infinito: to-
do rentero es pn alma blanca v todo 
rentista es un alma negra: hay que 
apelar al más extremado rigor en lo 
referente a reglamentaciones, prohi' 
biciones, persecuciones y ejecuciones 
contra los explotadores y enemigos 
del pueblo. 
Si a esto se añade algún toquecito 
patriótico la ovación es siempre se-
gura y estrepitosa. 
Y como el aplauso es irremedia-
blemente tentador, sobre todo para 
los hombres de gobierno, de aquí 
que los nuestros hayan caído más de 
una vez en la tentación de ensayar los 
arbitrios que el vulgo aplaudía. . . 3e 
procedió, entre otros, al ensayo de la 
Junta de Subsistencias con el éxito 
dolorosamente equívoco que todos re' 
cordamos. 
Ahora, entre los arbitrios que bu« 
lien en torno del problema de las 
viviendas, hay uno que parece haber 
merecido el apoyo oficial. Consiste en 
que se publique periódicamente lo 
que cada finca paga de contribución 
al municipio a fin de que el propieta-
rio no pueda excederse en sus exi-
gencias con el inquilino. 
j Esto aumentará grandemente la ya 
deliciosa existencia del primero sin 
el menor beneficio para el segundo: 
y, sobre ello, ambos andarán en per-
petuas querellas. Los únicos que en 
último caso saldrán favorecidos se-
rán los honorables miembros de la 
curia. 
Hay que desengañarse: a despecho 
de la ciencia más o menos inquisito-
rial de los arbitristas modernos la 
libertad cuasi ilimitada en las con-
trataciones es lo único que nos ha de 
sacar de estos y de otros atolladeros. 
Decretóse hace poco esa libertad en 
lo que se refería a los comestibles, 
y, aunque todavía éstos se mantiener. 
a precios elevados, la verdad es que 
abundan, y éste es ya el principio 
del remedio. 
Lo mismo sucederá con las vivien-
das; pero no basta favorecer al cons-
tructor con exenciones y privilegios: 
hay que inspirarle confianza y asegu-
rarle de que, una vez edificadas sus 
viviendas, no quedarán éstas a mer-
ced del arbitrista vocinglero y loco. 
Afortunadamente, por encima de ta-
les utopistas, por no darles otro nom-
bre, están por ahora los gobernante? 
ilustrados y prudentes y de espíri-
tu sereno que sabrán escoger entre» 
la faramalla de arbitrios disparata-
O D E G A S 
r l N 0 5 FINOS DE M E s a V CMO 
„.Qüe no se me olvide esta marcat 
VINOS 
dELICJOSOtP 
<Se ue&de en todeu* p arfes 
PEARES - ORENSE ( E S P A Ñ A ) 
Vnico Imnorfadori tlxicinto tydfogMk 
oan Ignacio, 42 Habana. 
dos aquellos cuya aplicación no re-
dunde "en daño del rey ni del rei-
no." 
31. A L T A R E Z MARRON. 
La x debilidad general, la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hacen la 
vida triste, agobian el espíritu. 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
Renuevan la vida, hacen vigoroso al 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debilidad orgánica. 
Vuelven la juventud al cargado de años. 
Juguetes deNoved 
L a juguetería de la moda "El I 
d« Bolonia," Obispo, 74, tlfM U ta 
Suscríbase al D I A R I O D E L A M A - S e ^ p K S ^ d o ^ S l r S 
R I Ñ A y anunc íese en el D I A R I O D E Zft*"nn Cénete, va al Boíqnsd. 
L A M A R I N A I . . alt. 
Las Pildoras Indianas Ve-
getales de Wright contie-
nen solo ingredientes ve-
getales, ejerciendo una 
acción suave como tónico 
y como laxante, por el es-
tímulo y no por la irrita-
cion. Pruébelas usted. 
Ims legítimas Pildoras Indianas Vege-
tales Tienen en cajitas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier ctra envasada 
en distinta forma no es la legítima. In-
Blrta y le darán las legítlmaa 
Se vende en todas las Boticas bien surtidas. Depósito: E L CRISOL, Neptuno y Manrique. 
D I N E R O 
Besde si m por CIENTO de Inte-
rés , lo presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
"LA SEGUNDA MINA" 
Cmma do P r é s t a m o s 
B E l i l Z A , 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
BAULES ESCAPARATES 
d e f i b r a v u l c a n i z a d a , 
c o n h e r r a j e s p r o t e g i d o s . M o d e l o s especiales 
$ 6 0 . 0 0 
$ 3 0 . 0 0 
"LA GRANADA 
Obispo y Cuba, ttercadal y Co. 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 10, e n t o d o s ^ 
e s t i l o s . 
LICOR DE BERRO! Científica y prácticamente ha demostrado al pueblo da Cuba, su exquisitez y sus propiedade* tiyas de las enfermedades en tas vías respiratorias. C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A ^ CASA ANGEL T W * * 1 * * 
S u p e r i o r a T o d a s SIDRA CIMA i I M P O R T A D O R E S : S o b r i n o s d e Q u e s a d a 
Cerveza: ¡Déme media Tropical 
